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PARTE OFICIAL
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CON
SEJO DE MINISTROS
Núm. .143
La práctica viene demostrando cla
ramente que la forma más equitati_
va, eficaz y económica de asegurar
se la dibtribución de bis artículos, y
productos básicos, 'cuando das «ir
cunstaIncials no ,consienten que ju:e_
guen .iibremente Ila oferta y la de
manda, es sorneberla firmemente a
una unidad de criterio y direcciócn
y a un ¡sistema de centralización, que
ya parcialmente se ha aclopita.doi por
el 'Gobierno, con éxi:tol indudable.
Sería absurdo ante los resultados
de tal •experiencia, no insistir deci
didamente en el camino emprendido
ampliando, el criterio de un:Aleación
y extendiéndole a todots aquellos air
tículos y productos de necesario uiso
en la vida, a fin de Obtener el doble
objetivo de alivia económicamente
al Te.soro Público y mantener la dls.;
tribución Em, oa.ueies de equidad que
penmitan mejorar las condiciones de
la .pobla.ción civil y militar, atenuan_
Idói las. "privaciones y sufrimientos
que la guerra impone y. que con tan
elevado ;espíritu vix)-ien 'siendo so
portados.
Eri virtud de lo anteriormente ex
puesto, de acuerdo con el Consejo
de Ministros, y a propuesta de su
Presidente, vengo en decretar lo, si_
guiente :
ATtíCU10 primero. Se crea en ea
MirrIsterio de Defenisa Nacional una
junta Reguladora de Abastecimien_
etncarg.ada de coordinar la pro
•u.eció• con la adquisición!, distri
bución y consumo de los artículos
de primera, neces.J.idad para población civil y militar.
Artículo 1902.unclo. La. Junta. Re
gulividora de Abaistec,imientos estará
presidida por el Ministro de Defentsa
Nacicfnal y formada por el Intenden
te general de Ab,c:fieci----2'Nntoss -- Ice
Subsecretarios, de Agricultura y Eco_
nomía.
A las reuiniones que Jia Junta cele
bre, podrán asistir, como asesores,
los elementos técnicos que, en cada
caso, estime aquélla oportuno ocin
vocar.
Artícubo tercero.rán funciones
de la Junta, las siguientes:
,a) igoorldinaal la) Iproduocián cotn
la adquisición, distribución y oon_
sumo de los artículos de primera ne
cesidad para alimentación, uso y ves
tid.° que 1, Junta P-s&me oportunes,
de conformidad con lo que, Las cir_
eunstancia,s aconsejen.
b) Determinar las necesidades de
importación de aquellos artículos, en
función dé la producción nacional de
los- mismos y del icon.surnO, import.a
ción que se llevará a cabo por las
ent aides oficiales designadas para
dio dentro die las posibjlidades cm
que euentetn.
.c) Formular las propuestas opor
tunas para constituir las reseTva.s die
productos que se conside'ren' necie_
sarios al objeto de tener asegurado
ataystie.cimi!antio general.
d) Estudiar y proponer las reso
luciones pertirgentels sobre aquellas
cuestiones que, en relación a 10S
asuntos que le competen, céan. some
tidas a su consikleración por los ele_
mentos interesado.s, a través del Mi
nistro de Defensa Nacional.
Artículo scu.airto. El cumplimiento
de los acuerdos que adopte la Junta
ReQulad.ora referida, corresponde al
Inbendente general de Ab aleteeim hen
tos, cuyo icargo es com,patible con
el de Director general: de Abasteci
mientes del Ministerio de Hacienda
y Economía.
Articulo qt-utitio. Las Jefaturas 1-1.d.
:ministinativas Comarcales de Inten
dencia Militar, !pasarán a depender
directamente de la. Intendenciia ge_
neral de Abastecimientois yserán re
organizadas pez. Idiisniessición del Mi
n.iisterio de Defen:sa Nacional, &bien_
din figurar en ellas un renresentante
de 1.(ss S.erviciris de Agricultura y otro
de la. Direcci,Sn general de Abaste
cimientos del Ministerio de Hacien
da. y Economía.
Corresponderá a dichas Jefaturas
la :Idnuisición en su totalidad de loé:
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artículos que se produzcan en el te._
rritorio de su jurisdicción, ea-Uf:va
dos como de primera necesidad por
la Junta Reguladora de 1ateci
niientj poniéndolos a disposici ón
de la Intendencia general con desti_
no al mantenimiento de la población
militar y. civil previa fijación de los
cupos correspondientes a u.na y otra.
Artículo sexto. LOIS productores de
los artículos expresados vienen obli
gados, salvo las excepciones que a
efecto se ¡señalen, a venderlos ex
clusivamente al Estado, a través de
los organismos a que se refiere el
artículo anterior.
Los infractorEs serán castigados con
arregdo, a lo disguieSto en el Decre_
to de la Presidencia del Consejo de
Minisbros de veintisiete de agosto de
mil novecientos treáln.ta y siete, sin
perjuicio de' aplicarles la ;sanción mil
litax que corresponda.
El comercio de los productos no
comprendidos en el apartado a) del
artículo tercero de este Decreto, se
guirá realizándose libremeinte, sim
otras limitaciones que las que se de_
riven del rigUTOSO Cumplimiento de
las tasas que para los MISMOS fElé
hayan establecido.
Artículo séptimo. Se establecerán
(res ti••os ide ií-acionjamienttoi: unto
para los combatientes, otro rara las
fuerzas armadas de la retaguardia
y otro para la población civil.
La alimentación: inlantil, la hosrpi
talaría, la de los obreros sometidos
a un trabajo intensivo en industrias
de guerra y La de lais grandes pobla_
eiones que atraviesen cireunsta.neias
especiales, selrá atendida adecuada
mente y corn preferencia: a la del res_
to de la población civil..
Artículo octavo. Con eJarácter tem
poral podrán-ser nombrados Inspee_
tore,s eneargades de vigilar di dese.n
volvimiento de la producción nado_
nal, con' arreglo a las instruceilones
que les tranmitan los org,anistmoe
designados por este remeto para lle
var a cabo la adquisición de artfeu_
los de primera necesidad.
Tendrán exereeho. prefehente Ipara
desempeñar dichots cargos, los mutti
1,11-tos de guerra que por sus con•o„.„
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eimientos de los aountes que se trata
sean aptos para aquel, servicio.
Artículo noveno. Por la Psresi den
eia del Co-ns ejos de Ministros se clic_
tarán las órdenes ors ortuiras para el
el;sarro llo del contenido, de esta
di sposición.
Artículo décim o. Queda derogado
cu atrito se oponga a lo dispuesto en
el presente decreto, del cual se d aT á
cuenta
,
a las Cortes..
Dado en B arcelona., a dieciséis de
noyi embre de mil novecientos treln
ta. y oho.
'MANUEL AZAÑA
Presidente del Consejo de Mi
nistros.
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
NI:irn • »144
Siendo la intendencia Militar la
Institución del -Eistado que tiene a
su tetan_o función admsinistrati_
va, comercial y contable de sus ór
ganos militares, es evidente su im
portancia y traiscendetneilai en una
situación de guerra como la actual,
,en la que os factores econ6mi eos
comparten de un modo -:import ante
Icon los 'In ilitaTes su influjo y po
derío
La experiencia recogida aconseje
reo-rg ami-izar este ,servicio,, dotándole
de organización que le permita cum
DEI. SU misión con el mayor grado
posible de eficacia.
Han de tener los Servici os de In_
tie..Is ciencia M ital.' una unidad, y a
este fin se crea pina' sola Intend en_
cia
, común a todos los oroanismots
rimadoh kl;eill Estado. Imp11lica esto
un ca.rnhio !su staneial con respecto
al régimen actual, en el que cada
organismo hen e su Intendencia. De
él ha de derivarse un robusteci
miento de la I netitu c:ión , aumentan
do su eficacia al c-on centrarr en tina
‘sr2.11a mano »su dirección.. Con ello, se
prrnene acabar con la 'actual dis_
to ón de servicios v facilitar sus
rel aciorse:s con las demás activida
des nacionales aprove-chatildo mei otr
y coordinando el esfuerzo de todos
y eada uno de los org.animes de 1a
Econ omía públ.:tea y mi acta .
Eps nece,s3-arri o, también, <1 LIC la In
tendencia Mí litay desarrolle su _
tuaci&i en -el enea j e. y el enlace ade
ciado,r1entro de la órbita de la
Economía Na cional.. Se le con.fietre
a fis.te efecto, la doble función de
•s1(?f) al ar las necesidades de los oy
franismes 'armados en su aspecto no
bélico, o sea económi co, y el apli
.c r prir me-dio de una adecuada di;s
trihuc'in, los medios idóneos pava
su »satisfacción, siendo de le compe
tencia de los orlaniemos rectores de
la Economí a Nacional proveer
n 0,111511a de dichos medies, mediant•e'
n intenso 'aprovechamiento inte
a-r& de las fuerzas- económicos de la
naci 6n : industriales, Min eres,, agrí
colas y comerciales.
Pieza fundaraental del siSterná ha
de -ger la existencia de liba in spec
ciór real, intensa y efectiva, compile_
men to inclisipenisable de toda acción
re.spo nsab le .
Para posibilitar tales propósitos se
crea luna -erg anizaci)ón de Isiste'mal
impie. Una autoridad máxima, el
ntendente Inspector asenema,apioyadocla un robusto Scretariado y
en conexión directa por su conduc
to con las is-eis ramas en que la Ins._
titu ció n se divide, según sus finta
da des : Essirvic ics f _Inaneie ros de
Abastecimientos, de Suministros die
Metedal no bélico, S,anitari o, Trans
portes y Pc1:-ximoni al. Del Ind.enden_
te general dependerá también la
Inspección de todos los, serviciots..
Tal es el fusad am'ento del presente
decreto, -que habrá de tener su na
tural des,envo.1 vim:sonto en otras &jis
po,siciones legales, esp-ecia Imente en
la :que determine los contenidos, cotni
eretos che cada servicio, evitando. du
p1icidades y 1ag_.unas , así como en
los carrespondien tres a Reglamentos
de organización interior y die pro
cedimient o.
Por todo lo expuesto, de acuerdo
con el Consejo de M:inistrost y a
pro pu eista de su Preside)ate,
engo• fin d-ecTetar lo siguiente :
i.rtículo primero. Se crea la In_
t endencia ,C-ienerial de Abastecimien
to.»que independientemente de las
fluncioneS que pueda(n aisitgnársele en
orden .al abastecimitento de la pobla
ción tenidrá !a su cargo las
funciones adMin:stratávals, comercial
y 'contable, en cuanto s.e trefiere a
,P9-e1vE17:r a las helciesidiadhs• »de al
menta&en, vestuasrio y equipos le
l'es siIttlientes organismos :
a\ Los Ejére:tes de Tierra, MaT
y Aire.
b) El Cu e'rno. de Carabineros del
Min iísterio de Haeliehcla y Economía.
e) El Cluerpo de 'Seguridad dolí
Ministerio de la. Go•ernacióhi.
cli) Los servicios directamente Tse
1ae _tomados y. dependientes del Mini
ter'sc de Defen.sta Nacional que por
orden -ministerial se determiner.n ex_
.presam ente,.
Artículo »semindo. La Intendencia
Gen al de Abastecimientos tendrá
la 'gil 'e are-o Ies siguienteS servicios. :
a) F ancieTio : kHabPita.ci 6n ,
éin, Ordenación, Pagaduría,
Cont abi1 ida.,d general...
b) Ab St eci : Artículos de
comer., bf.1-..:c.r y arder, incluídos los
p 115 Ci9i (Tiara el ganado!.
e) Afateri al no bélico : Vestuario.
`.e qrinos, .atc:uar telamiento, eaTYlpa
rinto. varios. \
d) :Sanitarios : Hosp els., eta_
bleeimientes sanit
e) TyanspoTteis : 'Servicio admin
trnl: ivo., esencias y grasas.
Patrim ani al : Propiedades , al
qu iler Ttchulsas Uneautaciones y
ocupaciones) .
Artículo tercero. La Intenclen cita
geneTal d e Abastecimi entes actuará
en
- todo el territorio leal á la Re._
ca, que ,será dividido tan
tas zonas como
, Ejércitos. La P.!--0-a
niTadán. interior tde cada zona se
determinará en lias disposiciones
conip:tementarias de este decreto,
que efecto se. di e•en.-
Artículo cuarto'. tAt1.1 frente ,de la
end 4acia general •Id Aholtcoi
mientes, a lars órdenes directas del
11/ir istr o de Defensa. Nacional, ha
brá una Intendencia general, auto..
rid ad máxima, de la Insti tuci ó n , de
quien d■openderán ¡todos kis larga
n.ismos, servicios y personal de la
Inte.n,dencía Milit al'. El intendente
general tendrá la categoría admi
nistrativa de un subsecretario y la
jeral'quia -militar (orrespondiente a
dicho cargo en: el Ministerio de De..
fensa Nacional.. Será nombrado por
decreto a .propuesta .del Ministerio
de. ¡Defensa Nacional.
Artículo quinto . Los .154-tr icica
entrales de Ia Intende,ncia general
d _Abastecimi•ntos celm.preintrán :
a) Un !seCretairiado general, a cuyo
frente se hallará un secretario gene
ral , /nombrado .pea- ordEnt
al.
b) Una división ackninistratilva Toa'
cada Servicio de los que tiene a su
carpo la Intsendentei a general.
Al frente!. de .cada división habrá
un Jefe designado por orden minis_
teri al
.
Las divislOn.es de que se tira
ta ,se 'subdividirán en ¡Secciones y
Neg ociados, según .accirsejta el buen
funcionamiento de los servioks.
Artículo sexto. Bajo la diependeT
cir. directa dial intendente general dé
Abastecimientos', seguirá fulnciknan_
do la. Inspección general de les servi
cios de Initiendie.ncia militar, a ( uyo
frente habrá un inspector nemb .ado
iporr oTden
Artículo, séptimo. Serán funciones
de la Inten:dencia. general' de Abas.
tecimicntos, • la sigruien tes :
a) Establecer, de acuerdo con el
Estado Mayor Central, los plebes de
necesidades respectivas, con tiempo
y para plazes p.ruclenei ale-s.
b) Fijar las condieione.s que deban
reunir los productos que. se alqufie_
ra.n y velar .por que los recibidos
tengan 18.5 exigidas,.
e) Dictar las normas de distrilyu
cl'ón de los .produ.ctos y .euider de
llevarlas a efecto.
Artículo (s'e-tuvo. POT la Intenderi
ci•¡ general de !A 174astecimientos se
transmitirán a los orga.nissmers com_
pet en tes de Ia economía 'nacional 1.os
pI amis. de - ,ne cesidade,s que se esta
blezcan, al objeto de que se atiendan
por dichos .oTgan fism ots :adec'uademen,
te.
Artículo noveno. Se a.utoriza al Mi..
n'istro de Defensa Nacional palla die-.
taz las disposiciones, que determinen
les contenidos concretes de cada ser
vicio de la Intendencia general de
Abastecimientos, ea aeoplarniebto a la
nueva 'org.aniz ación de los 'servicios,.
fun.ciones y personal de. la actual sor_
gan rimelión administrativa, así COMO
el régimen, financiero' y patrimonial
de la Intend enciá .expres!ada, y
cuantas disposiciones se estimen ne.
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cesarias para el .deisarrollo del pre
sente decreto.
lrtítulici .décianiG. Queda tlisuelta
la junta de Comprasi die Maiterlial.
Artículo, undécimo. Quedan dero_
gadas ,cuantas disposiciones Ee opon
gan a lo, préve.nicio en, el presente de
creto, que; entrará en vágoir el mismo
día de isu publicación en la «Gaceta
die la Regráblica», y del cual se dará
cuenta a las Chrtes.
Artículo transitorio. Los divers.tos
servicios. de. Intendencia a que isio
Tefiere .presente ,decreto pasarán a
¡depender del fntendente general dé
Abastecimientos desde la pubilicación
de aquél en la «Gaceta de la) Repiú_
bic.a», si Wein 'funcionarán con ame
glor a sus actuales normas!, en tanto
no ise dicten liais clisposicionest re.g1a
'1-n:enlutas colnducentesi a. colordinax
desenvol-ivimiento com ao estable_
:c:do en 'este decreto.
El Ministerio de Defensia Nacional
dictará dichas disipoisbiones 'en. (pla
zo no sup:erior a u:ni mes, colnitade a
paatir •de la publicación de eiste de
'crelto la «Gaceta de Jtai
ea».
Dado en Rareleionia, :a ¡dieciséis de
nov:embre de m1 novecientcis trein
ta y ocho.
MANUEL AZAÑA
Presideinte 'Consejo de Mi
nibgtros,
JUAN NEGRIN LOPEZ
(De la Gaceta núm. 32 1.)
■••••
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
Núm. '45
De acuerdo con dl Consejo de Mb
nistros y. a propuesta del Ministro de
Defensa Naoional,
Vengo en nombrar Intendente Ge_
nerail de Abastecimientos a don Trifón
Gómez San José, director general de
Aliasteeimientes .
Dado en Barcelona, a dieciséis de
noviembre de mil. novecientos treinta
y ocho.
MANUEL AZAÑA
Ea Min¿stro de Defensa Nacional,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
ORDENES
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
COMISARIAJDO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 23.260
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber s':do designado, con fecha I.° de
mayo último, para ocupar un cargo
dependiente de ,otro Ministerio, el
comisario delegado de Div:sión del
Ejército de Tierra D. Alfredo Nis
tal Martínez, a propuesta del Co
misario General, he resuelto cause
baja clefin:tiva en el Comisariado,
a partir de la fecha indicada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de noviembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor. • •
Núm. 23.261
Circular. Excmo. Sr.: Por re
unir todas las condiciones señala
das en la orden circular número
17.014, de -J'o de agosto de 1938
(D. O. núm. 227), he resuelto que
den confirmados en el cargo de Co
m:sarios Delegados de Compañía,
del Ejército de Tierra y en sus des
tinos actuales, los ioo delegados
plíticos que figuran en la siguien
te relaciión, que da comienzo con
D. Franci:isco Casillas Horrillo y
termina con D. Antonio Daza Ló
pez. Estos nombramientos surtirán
efectos administrativos a partir del
día pr:mero de septiembre del año
en curso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de noviembre de 1938.
NEGRÍN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Casillas HorrIllo.
D. Jesús Caso García.
D. Alfonso Calsta:-‘a T'erre.
D. Riel Castaño Bulero.
i). francisco Castaño OrLega.
D. Lorenzo Castallarnur-Pvig.
D. Cristóbal Castellón Ros.
1). Isidro Castillo Bejarano.
D. José Castillo González.
D. Antonio Castillo Moreno.
D. Juan Castillo Pajuelo.
I). Germán Castillo Sánchez.
D. José Castro Vitales.
D. Antonio Catala Astolfi.
D. Firancisco Cataluña Sorní.
D. Francisco Cegano Luque.
D. Lal.s Cejudo Méndez.
D. Luis Celemín Valdés.
D. Miguel Cendra Porti.
D. Ladis'llao Cepeda Sánchez.
D. Manuel Cercos Pei,ro.
D. Darwin Cerdan Martín.
D. Cecilio Cerezo Macho.
D. Manuel Cerón García.
D. Renvenido Cervera Cervera
D. Manuel Cervera Baldo.
D. Enrique Cervera Gómez.
D. Pablo Cervera Moya.
D. Miguel Cervera Jerez.
D. Serafín Céspedes Cruz.
D. Miguel Cetrina Lozano.
D. Julio Chavarri Sola.
D. José Chávez Márquez.
D. Juan José Checa Enguídanos..
D. Franc:sco Checa lbarz.
D. Antonio Cilia Gálvez.
D. Francisco Chica Medina.
D. Dernetr:o Collado Tapiador.
D. Ramos Chico Rodríguez.
D. Veente Chover Sanchiz.
D. Oscar Cid Carpintero.
D. Agustín Cifuentes Hernández.
D. José Ciurana Oliva.
D. Juan Claramunt Mora.
D. Vicente Clisrient Mauri.
D. Bernardo anient Roca.
D. Bernardo Cobo Fernández.
D. José Cobos Torres.
D. Francisco 'Cortes Tasa.
D. Miguel Costa Puig.
D. Antonio Collado Jover.
D. José Antonio Collado Segura.
D. Santiago Comas María del Car
men.
D. Senén Comeaux Martínez.
D. José Conejero Hernández.
D. José Cong-ost García.
D. Segundo Contreras López.
D. Antonio Conteras Monteagudo.
D. Francisco Copete Serrano.
D. Santiago Cor Reluy.
D. Juan Corbella Ventura.
D. Eusebio Córdoba Pacheco.
D. Antonio Corral Quesada.
D. Juan Corral Sánchez.
D. José Cortes Arribas.
D. José Cortes López.
D. Rafael Cortes Ortega.
D. Francisco Colet Ventura.
Manuel Colodra Giraldo.
D. Aure:io Colorna Mejías.
D. Francisco Colomar Quilez.
D, Juan Costa G:meno.
D. Luis Cotilla Fabri.
D. Antonio Cremades Galiana.
D. José Crespo: Andréu.
D. Lorenzo Crespo Martín.
D. José Oruelles Agustl.
j. Serafín Cuevas Valle.
D. Francisco Cruz García.
D. Luis Cruz Lechuga.
D. Eusebio Cruz Logro.
D. Faustino Cubillos Hernández.
D. Tomás Cuber Soriano.
D. Celestino Cubero Moya.
D. José Cubota Seriar.
E José Cucala Blanchat.
D. Antonio Cuéllar Aguilar.
D. Emilio Cuenca García.
▪ Ricardo Cuesta Borrallo.
José Cuesta CañOdar.
1). Juan Cuesta Giménez.
A•ntoni:o Cuevas Centellas.
D. Juan Cuevas Moreno.
D. Florentino Cuñalro Orive.
D. Francisco nal-atice Martín .
D. Enrique Dalmau Dumanich.
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1). Ramón Darde Montane.
1). Eduardo Dasi Asensio.
p. Jesús Datas González.
11 Antonio Daza López.
Barcelona, 16 de noviembre
1938.—Negrín.
de
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
ASIMILACIONES. ORGANI
ZACION
Núm. 23.262
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del General Jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra, he
resuelto:
Primero. El personal de los Es
tados Mayores del Ejército de Tie
rra, Grupos de Ejércitos y Ejérci
tos, cualqu'era que sea su proce
dencia o empleo que, por su ca
pacidad, conocimientos especiales
o titu'os facultativos, desempeñen
funciones que espedíficamente co
rresponden a categorlas superio
res en el Ejército, será asimilado a
las correspondientes categorías du
rante el tiempo que dure la actual
campaña y con arreglo a las si
guientes normas:
a) Jefes de Negociado, que es
tén en posesión de algún título fa
cultativo, asimilación a mayor.
b), Jefes de Negociado, que no
tengan •ittlo facultativo y subjefes
o auxiliares que lo posean, asimi
lac:ón a capitán.
c) El personal no comprendido
en los apartados anteriores, tendrá
la asimilación correspondiente al
empleo cuyo cometido (le esté con
fiado.
Esta asimlación se s011eitwrá
por los interesados en un plazo que
no excederá de treinta días, conta
(los a partir de la fecha de la pu
blicac:x5n de esta disposiolón, en
instancia dirigida al Ministro de
Defensa Nacional, acompañad'as de
certificado expedido por el respec
tivo Jefe de Estado Mayor (con el
visto bueno de los Comandantes
de los Grupos de Ejércitos y Ejér
citos, para Ilos destina-los en estas
Grandes Unidades), en el que se
acredite la función) que desempe
ñan, si) lo es a satisfacción del man
do y con expresión, del tiempo de
permanencia en la misma ; también
acompañarán aval pol'itico o sindi
cal, a efectos de. ser clasificados,
los que no lo estén, por el Gabine
te kde Infonmación y Control de
este Ministerio.
Las propuestas se formularán
por el Estado Mayor del Ejércitode Tierra, cursándolas, en unión
de los expresados documentos, a
la Subsecretaría, para su resolu
c!ón.
Segundo. Los Estados Mayores
del Ejército de Tierra, Grupos de
Ejércitos y Ejércitos, quedarán in
tegrados, exdlu•ivamente, con e4
personal procedente del Cuerpo,Servicio o afecto al Estado Mayor
en Campaña, con jefes y oficiales
que, teniendo 'servicios de frente,
no puedan, por sus condiciones fi
seas, mandar tropas, con el per
sonal asimilado, anteriormente ci
tado, con el de los Cuerpos Auxi
liares de Oficinas Militares y Sub
alterno del Ejército y con los taquí
grafos, mecanógrafos eventuales y
dibujantes que sean precisos.
Lo comunico a V. E. para su Co
noc in-viento y cu.mpl.imi en to. Barce
lona, .16 die noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
BefIn*- - .
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 23.263
Circular. Excmo. Sr.: He re
suefto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Ceo
trol-Sur, promover al empleo de
tenientes en Campaña del Anma de
ARTILLERIA a los alumnos de ila
misma D. José Gimeno Panadés,
D. Juan Antonio Meto Burgos,
D. Pedro Marcel Llongarriu, don
Francisco Montejo Palau y D. Jo
sé María Ramírez Ricmero, los cua
des han terminado con aprovecha
miento sus estudios y .prácticas en
el indicado Centro de enseñanza.
Disfrutarán en el empleo que se
les confiere la antigüedad de S de
agosto último con efectos •dminis
trativos de la reviista de °emisario
de septiembre siguiente, pasando
destinados al C. O. P. A. núm. 1,
a disposición. de la Inspecc:Ón Ge
nerad del Mima.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimlentoo. Barce
lona, r3 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.264
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tiro-Sur, promover al empleo de
tenientes en Campaña del Arma de
ARTH,LERIA a los alumnos de la
m:(sma D. Juan. Senent Angel y
D. Joaquín Pérez Salas y Lamo E.
los cuales han terminado con aprcs
vechamiento sus estudios y prác
ticas en el indicado Centro de en
señanza. Disfrutarán en el empleo
que se les confiere la antigüedad
de 20 de junio-últirno con efectos
administrativos de la revista de Co
misario de julio ,siguiente, pasando
destinados. al Cuadre. Eventual del
Ejército de Levante, en. cuyo Ejér
cito prestan actualmente sus ser
'vicios.
Lo comunicto a V. E. para su eo
nocim:.ento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de noviembre de .1_938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.265
Circultr. Excmo. Sr.: He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la Región
Catalana„ promover al empleo de
tenientes en Campaña deli Arma de
ARTILLERIA a los alumnos de la
misma D. Francisco de Mingo Mar
tínez, D. Ja:tme Rovira Estadella
y D. Ricardo .Sandniz Guarner, los
cuales han terminado pon aprove
chamiento sus estudios y prácticas
en el inid:cado Centro de enseñan
za. Disfrutarán en el empleo que
,se les eynfiere la antigüedad. de
17 dé septiembre último con efec
tos administrativos de la revista de
Comisario de octubre siguiente, pa
sando .destilnados al C. O. P. A. nú
mero 21 a ,disposic:Ión dell Inspec
tor General del Arma los dos prl
mer'zis y al Cuadro' Eventual del
Ejército de Levante el último.
iLo comunico a V. E. para su co
n.ocimento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de noviembre de 1938.
P. D.;
A. CORDÓN
deflor...
Núm. 23.266
Circular. Excmo. Sr. : He re
sueno a prepuesta de la Espuela
Popular de Guerra de la Región
Catalana, promover al empleo de
tenientes en. Campaña del Arma de
ARTII,LERIA a los nueve lalumnos
de 1a misma que figuran en la rela
ción que se inserta a continuación,
que comienza con, D. Fernando Ju
rado Saltos y termin,a I). José
Luis Aneas Montoro, los cuales
han terminado con aprovechaimien
to ,sus estudios y prácticas en el
.iindicado Centro de enseñanza. Dis
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frutarán en el empleo que se les
confiere la antigüedad de 5 agos
to último con erectos .administrati
vos ide la revista de Comisario de
septiembre siguiente, pasando des
tinadcs al C. O. P. A. núm. 2 a
disposición del Inspector General
del Arma. .
comu.nico a V. E. para SU. CO
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, ..13 de noviembre de .1938.
P. D.,
A.. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
• Fernando Jurado Santos.
D. Indio Zorita Piquer.
D. Francisco Fernández Villamil.
D. Angel Gordón González.
D. Pedres Madera Espinosa.
D. Gabriel Rubio Madrid.
D. Abel Carretero Martínez.
D. Francisco González Rebollo.
D. José Luis Aneas Montoro.
Barcelona, 13 de noviembre 1938
A. Cordón.
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
Núm. 2.3.267
Circular. Excmo. Sr.: He :re
suelto que el sargento de C.ABA
LIJERIA, licenciado, D. José Mar
tínez Páez, actualmente con des
tino en. el Campo de Instrucción
núm. afecto al C. R. I. M. nú
mero 16, pase destinado al; servi
do del Arma die Aviación, como
monitor de Instrucción física y. de
portes, incorporándose con urgen
ci•.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm. 23.268
Circular. 'Excmo. Sr. : Por ne
cesidades dell servicio y haciendo
piso de la autorización que me.con
fiere el decreto de 13 de octubre
de .1936 (D. O. núm. 23.0, pág. lob
columna primera), he resuelto con
ceder el *empleo de mayor de Ofici
nas Militares a los capitanes del
nilsimin Cuerpo que figuran en la si
guiente relación, que principia con
D. Rafael Díaz Castell y termina
con don. Máximo Sanagustín, dis
frutando en I empleo que .se les
confiere lh antigüedad y efectos ala- Señor...
ministrativos de primero del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Rafael Díaz Castell.
D. Francisco Sirvent Armengol.
D. Enrique Salvador Belloch.
D. Bernardo Martín Vega.
D. Antonio Pérez Leiva.
D. Ernesto Ozcoz Monreal.
D. Emilio Sánchez Azurmendi.
D. Salvador Labarta Isaac.
D. Francisco Marín. Chamorro.
D. Vicente Campillo Ormad.
D. Pedro, Navarro Torres.
D. Manuel Ferreras Lobato.
D. JosC. Calderó Valdivielso.
D. Máximo San,agustín.
Barcelona, .17 de noviembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 23.269
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden oilrcular núme
ro .17.285 (D. O. núm. 229), por la
ciue fué ascendido a sargento de
Infantería, entre otros, D. Juan
Pastor Moliné, quede rectificada en
eli sentido de que pertenece a&
Cuerpo de Sanidad Militar, según
lo informado posteriormente por el
jefe y comisario de la 142 Briga
da Mixta, que lo incluyó en la pro
puesta como de Infantería, por
error, subsistiendo los demás ex
tremos de la okacla disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. BaIrce
lona, ro de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.270
iCirculaz.. Excmo. Sr. : He re
suelto que la orden circular núme
ro, ,18.900 (D. 0. núm. 248)) por
la que fu(" ascendido entre otros.
a sargento ,de Infantería don Ju
lián Laporta Cort, quede rectifica
da en el sentido de que pertenece
al Cuerpo de Intendencia, según
ha informado posteriormente la
178 Brigada Mixta, que lo incluyó
en la propuesta cromo de Infante
ría, por error, subsistiendo los de
más extremos de la citada dispo
sición.
Lo comunico a V. E. para su eo
nocird:ento y cumplimiento. Barce
lona, ro de noivieml.re de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
BAJAS
Núm. 23.271
Ciuts/ar. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán, asimilado, de INGENIEROS
don Inocente Morón Quesada, del
Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 32, cause baja en el
Ejércto por abandono de destino
y h91latrse en ignorado paradero,
de conformidad con lo dispuesto en
la orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), quedando
sin electo la asimilación que en di
Cho empleo se le concedió por or
den circular de 23 de agosto de
1537 (D. O. núm. 203) y en la si
blac,ón mi.ritar que por su edad
le corresponda, sin perjuicio de la
iesponsabilidad en que haya incu
rrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ro de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Núm. 23.272
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que ell tenien
te de INGENIEROS don Roberto
Fritschi Marccuci, en situación de
disponible fcirzoso en la disuelta
primera División Orgánica, cause
baja en el Ejército por abandono
de destino y hallarse en ignorado
paradero, de conformidad con lo
dispuesto en la orden circular de
13 de marzo de j9oo (C. L. núme
ro 52), debiendo quedar en la si
tuaCión .militar que por su edad
le corresponda, sin, perjuicio de la
responsabilidad en que haya incu
rrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl.imiento. Barce
lcna, io de noviembre de 1938.
A.
P RI;¿'IN1
Señor...
Núm. 23.273
Circular. Excmo. Sr. : Senten
ciado por el Tribunal Permanente
del VIII Cuerpo de Ejército el te
niente de INGENIEROS don Desi
derio Martínez Serrano, del Bata
llón de Transmisiones del Ejército
de Extremadura a la pena de cua
tro años, dos meses y un día de
internamiento en campos de tiraba
j(\ y como accesoria la separación
del set-vicio, he resuelto cause ba
ja en di Ejército como tal oficial,
sin perjuicio de que preste sus de
beres militares en un Batallón Di s
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ciplinario de Combate, mientras
dure actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de noviembre de i.1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BRIGADA OBRERA Y TOPOGRA
PICA DE ESTADO MAYOR
Núm 23.274
Circular. Excmo. Sr. : En uso
de las atribuciones que me están
conferidas, teniendo en cuenta que
para ei personal de la Brigada Obre
ra y Topográfica de Estado Mayor,
declarada a extinguir, según decre
to de 7 de enero de 1933 (C. L. nú
mero 12), reducido en su número
y de pequeña cuantía, ha propor
cionado poca mejora la aiplictación
de dos beneficios concedidos con
carácter general, no obstante sus
dilatad'os años de servicio y labo
riosa actuación prestada al Régi
men, he resuelto se les conceda el
.empleo que les corresponda como
pertenecientes al Grupo de Infan
tería de este Ministerio, con arre
g'° a las antigüedades que osten
ten en los suyos respectiv'cs y los
que se hayan otorgado a los de la
citada Arma. A tal fin, se cursa
rán, a la Sección de Personal de es
ta Subsecretaría papeletas indivi,
duales en las que se hagan constar
cuantos datos figuran en la segun
da subdivisión de las hojas de ser
vicios de los interesados, las cua
les servirán de fundamento a las
icportunas propuestas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de noviembre de 1932.
P. D.,
A. CORDÓN
CAMBIO DE RESIDI YCIA.
Núm. 23.275
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien auton'.1zar el cambio de
residencia para los puntos que se
indican a dos ,nueve oficiales y san
gentcs procedentes de MILICIAS
que figuran en la siguiente rela
ción, que empieza con. D. Ramón
Monge Sena y termina con don
Francisco Hernández Simón, que
se encuentran en situación de
reemplazo por herido.
Lo comunico a V. E. para sud co
nociiniienito y cumplimiento. Barce
lcna, 12 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
'Capitán D. Ramón Monge Sena,
de Valencia a Madrid.
Teniente de Infantería en cam
paña D. Luis López García, ,cle
Barcelona a Madrid.
Otro, D. José Bermuy Alvarez,
de ,Sueca (Valena), a Barcelona
Teniente D. José IVIerlOS García,
de Alicante a Esparraguera (Bar
celona).
Sargento 'de Infantería en cam
paña D. Eduvigis .0rozco Palacios,
de Madrid .a Ciudad Real.
'Otro, D. Leandro Jaraba Alonso,
de Madrid a Fortuna (IVIuircia).
Otro, D. José Santaliestra Cap
devila, de Alicante a Barcelona.
Sargento D. Juan Molina Gar
da, ¿le Madrid a Albanchez (Al
mería).
.0tro, D. Francisco Hernández
Sim<in, de Madrid a Tabernes de
Valldigna (Valencia).
Barcelona, 12 de noviembre de
.1938. — A. Cordón.
DESTINOS
Núm. 23.276
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el coronel
de ARTILLERIA D. César Blasco
Sascra, vocal militar del Tribunal
Permanente de la Demarcación de
Cataluña, pase destinado, a a Ins
pección General de Instrucción Mi
litar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
o
Núm. 23.277
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a. bien d:sponer que ell mayor
en campaña, de Ingenieros, de MI
LICIAS, D. José López/Fernández
Castaiñeda, cese ,en el mando del
Batallón, de Retaguardia número
20 (Gerona), y quede a las órdenes
de esta Subsecretaría, para ulte
rior desti.no.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor ..
Núm. 23.278
Circular. Excmio. Sr. : He re
suelto que el pensonat de INTEN
DENCIA que a confnuación se. re
laciona, pase a cubrir los destinos
que se indican.
Ot NUM. wa
1.40 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuMplimiento. Barce
kina., 16 de noviembre de .1938.
11199 D. e
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Juan Antonio Mu
ñoz García, ascendido, ,del Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, al
mismo (coa: rmación-) .
Teniente I). Daniel Ayala Picón,
de la r09 Brigada Mixta, al Hospi
tal. M.:11iitar Base ide Cuenca. Lleva
doce ,meses y veinticuatro, .fflas ,de
serIviicios de frente).
Otrol, I). Antonio Gart‘ia Zafor
teza, de los Servicios de Intenden
,de Almería, a la" io6 Brigada
Mixta.
Sargento, D. Cayetano García
Sánchez, de la 43 Brigada Mixta,
a la 61 Bril.,rada Mixta, donde pres
ta sus servicios.
Otro, D. Juan .cle1:1 Baño Laira,
ascendido, de la Escuela de Capa
citación (le Manidos. ,del Ejército,
del Este, al Cuadro Event ual d'el
mismo Ejército:.
nitiro, D. Eugen:o Sánchez De
hesa, asciendido, de la Jefatura Ad
ministrativa. Comarcal de Madrid
Guadalajlara, al Cu.adro Eventual
Eií.ército del Centro.
Otro, I). Domingo Sanz .Sigüen
za, de la 62' Brigada Mixta, a, la Je
fatItra AdmInistrativa Comarcal de
Madrid-nuaclalajara. (Lleva diecio
cho meses y Isiete días de servicios
,(le frente).
Otro, D. Antonio Gallego Pérez,
ide la 62 Brigada Mixta, a la Je
fatura, Adm iiii sitlrativa Comarcalll de
Mad rid-(=u ajara. (Lleva ocho
meses de servicios de frente).
Otro, D. Angel Talabán Deirot,
de la, 62 Brigada Mixta, a la Je
fatura Administrativa Ocimarcal de
Madrid-Guadalajara. (Lleva veinte
meses de servicios de frente).
Otro, D. Francisco Calma Ur
quizu, del C. R. I. M. núm. 16,
al Cuadro Eventuali del Ejército del
Ebro.
Obro, D. Pedro Sánchez Caro,
de la Jefatura, Administrativa C.0,-
marcal ,de Gerona, al Cuadro Even
1 Hal del Ejc'ildcito .cíel Ebro.
Otryi, D. Manuel Tejada Barrio
nuevo, ascendido, de la 103 Briga
da Mixta, al Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
(Otro, D. Ricardo Bernabeu. Se
sés,-- ascendido, ide la 82 Brigada
Mixta, al Cuadro Eventual ,del Ejér
cito de Levante.
.0trui D. Aniceto Ciudad Cubero,
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ascendido, del XXI Grupo, de In
tendencila, ¿t1 Cuadro Eventual del
Ejércit;1 de Levante.
Otro, D. Agapito 'Salas Díaz,
ascendido, de la 60 Brigada Mixta,
al Cuadro Eventual del 1:4,jército del
Ebro.
()ro D. Jaime Figueras Formo
sa, aseendi,do, de la 6o BH,gada
Mixta, .al Cuadro Evenftal del Ejélr
del Ebr',..
Otro 1). Amador Domíg-uez Ló
pez, ascendido, de la 6o Brigada
Mixta, al Cuadro Eventual del! Ejér
cito ,del Ebro.
Otro, D. Pedro Visiedo Balaste
gue!, del C. R. I. M. nítúni. •.6, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Otr'cl, D. Quiniin Anianz Izquier
do, de la ro6 Brigada Mixta, a la
76 Brigada Mixta..
Otro, D. Luis Quintana Faiseda,
de la 133 Brigada Mixta, a 'la 62
Brigada Mixta.
ot,ro, D. Francisco Martínez
1:111S1 del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, al X Grupo de Inten
denoila.
Otro, D. Miguel Velasco Alon
so, ,de la 223. Brigada Mixta, al
Cuadro Eventuall del Ejércitio del
Este.
P:rofeS inItal s 'retirados y 1111011i
lizados
C11)h1 1i D. Francisco Calvo Ma
yoral, del C uad ro Eventual del
Ejéveih) de Levante, a la Escuela
P,opul'sar de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, como administradon-ges
tor de la misma. -
Otro, D. José García Jiménez,
del Cuadro Eventual del Ejército
del ,Este, al 'Grupo de. Tropas, afec
to a la Dilrección de dos Servicios
de Intendencia del Ejército del Es
te.
Complemento
Teniente D. jur,10 'Pérez Ra,gón,
-ascendido de la .137 Brigada Mix.
ta, al Cuadro Eventual del Ejérci
to ,del Este.
Otro, D. Juan Ganri,ga Nave
dra, de ll Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, a la Jefatura de los
Servicios de Intendencia. del Hos
pital Base de Evacuo:1án del Ejér
cito del Este. (Lleva doce meses y
nueve días de servicios de frente).
Alférez D. José Antonio Fonta
nilla García, del C. R. I. M. nú
mero T Cuadro Eventual del
F,jérriito del Ce' hi ro.
.subofieial D. Miguel Belenguer
Vidail, de/ C. R. M. núm. ir, al
Cuadro Eventisr'' del Ejército de
Levante.
Sargento D. Emilio Marín Man- cito de Extremadura, a la 192 Bri
zaino, del C. R. I. M. núm. II, al gada Mixta, donde presta servicio.
Cuadro Eventual del Ejército de Barcelona, .16 de noviembre de
Levante. r938.—A. Cordón.
otro, ID. Antonio Llueca Lázaro,
del C. R. 1. M. núm. ti, al Cua- Núm. 23.279
dro Eventual del Ej('.1-ritf... de Le- Circular. Excmo. Sr.: He re6uel1to
vante. que el personal de INTENDENCIA,
Otro, D. José v:i:a Onrubia, del en ,oamplafia, procedente de Miliclais,
Cuadro Eventual (1(.1 F,jrcito de que figura en ila relación, que
a con_
Levante, al XVI (;rupo de lnten- tinuaci(in se i,n1serta, pase
la cubrir
clenici'la. 'los destinos que
tse indican.
01 ro, 1). Jur o Calle Izarra, del
Lo comunica a V. E. para su co
C. O. 1• T. 1. núm. 1, a la 73 Bri- lona, 16 de noviumbre die 1938.
noc in-riento y et i in plimiento. l3'aroe,-
gada Al i x I ¿t .
En Campaña, procedentes de
Escuelas Populares de Guerra
Capitán D. Miguel del Río On
tañón, ide la Paga,duría General d,e
amtpaña, a esta Subsecretaría
(Ad !nin istrao:Ión .eleL «Diario Ofi
Otro, D. Enrique CarrerachRa
liarda, de la Jefatura de los Ser
vicios de Intendencia del XI Cuer
po de Ejérc•o, al XI Grupo de In
tendencia. •
Teniente D. Francisco Riba Ro
villa, {del VIII Grupo de Intenden
cia, al Cuadro Eventual del Ejér
cito •fi,' Este.
1Otro, D. Luis Guiu, del
CUadm Eventual del Ejército de
Extre.madurai, a la 63- Brigada Mix
Otro, D. José Crons Gómez,
Parque de Intendencia de
Lérida, ad Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
Otro D. Cdlestino MlfonsoMia
no, de a las órdenes del Director
de los Servicios de Intendencia ,de
la zona Cenit:u-al, a la 239 Brigada
rtÁro, D. José Atero Santiago,
del C. O. P. T. I. núm. j, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
Otro D. Francisco Queralh5
.. num. 2, al,del C. O. T I 1 I'
Grupo {de Tropas afecto a la. Direc
ción d(' los Servicios de Intenden
de1 14,jé1'cito del Ebrio.
Otro ID. Pedro Porras Angel, del
cuarto Grupo Divisionario de Inten
ciencia, all! Hospital Base de Eva
cuación del Ejército del Ebro. (lle
va (1i.ez meses de servicios de fren
te).
&tiro, D. Enrique Caselles Sola
nes, de la Jefatura Administrativa
Comarcal de Levante, a, la Jefatu
ra AdIministrativa del Hospital Ba
se de Cuenca. (Lleva veinte meses
de servicios de frente).
Otro, D. Santiago Ruenes Gar
cía, (I.el CII—Iro Eventual del
T. 1).,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capi;tán D. Rafael Díaz Gialgn,
Ilesiiiiu) p.r41.it ando iservicio en
Gabinete 1 lifuilniatión y Con_
t. oil de este M iiiste,rio,, al (1 uadsro
Eventuag del Ej(",reitd) die1
Otro, D. Santia,._"() Pérez l'a:hielos,
de ba 133 Iirigada. 1Iixta, a la J33
13'1'igad.a Mixtas (conf:Irmialeióin).
()tiro, D. Jesé Cartesiano Cocinas,
del C. 0. P. T. I. núm. 1, al Xlil
Grupo de Intendenicia.
Otro, D. ilde:fons:oi Prieto. Fernán.
di(z, sin dOstino) to/ficial, ipre.starisdo
servicio en Direcei(!sn dte JoIst
cior de Inteindeneisa del Ej•ircifto del
Centro, a La Dialeee:ión de los Si-eTvi
cios de intendencia. del Ejército J'el
Centro.
°tifo, D. Blas Banzo. ()astillo, (le
Jefe de bis Servicios die Intende'nci'a
del 111)s{pita1 base die Lkdda, a admi
11 iiSii 1' :1( 1141' (1(11 TI eispital bagse de
,(111.1 Eii-rt.ito, del. Es't'e. Tiene
cumplid{(y-; diez 111({st..: do ryermanlen
cila en iPi frente.
Otro, 1./. Agustín Fabileget Ibenn,
dei Cuadro Ej('sile:ILo clseil
Esto, ia la .jefailirn Admilniistrativa
Comarcal de 1_,eri(la. Tiene ciirnipli,
dos dieeisiiisi tnelsleks y once días (IP
(rinanencia ein el frente.
Otro, 1). Adolfo Faj a rdo Martín,
deha Jefiatura Administrativa Co
TnaT'eal (le LeVante, a la Pagaduría
de Clumpanal de la DernazeachVin do
Levante, en Murcia. Ti ene eum.plidos
diee'nueve meses y veinitissiiete dflais
de permanencia en el frente.
Otro, 1). Fra,nciseo Fres(ntos Sordo.
(le' n:i.d ro, Eve,i)tuad del Ej é ncito del
Este ia La 137 Br1 mita Mixta'.
oto°, D. r u4414 Mellé nidez
gots°, 1-eetrui zo pul. he l'ido, al
Cu adro Eventual del Ej e're ito <lel
Centro.
Otro, D. AlbeTtor S: 1a Tbollriguoz,
del X Cuerpo de Ejército, a le, Jeta
tura Adiministraitiva Comian.c al té
rida Tiene eum,plidois q ui ne' i npispo
y veintillóis dilas de pe,rnranrinici{a
el frente.
Otro, D. Jame Rovira, de lsa.
124 Biri7.adia Mixta. n 1.n. 124 Brigada
Mixta (confinnalción).
Otro, D. Vicente Magist,rio Zaha
la, sin ‘11,,P4'-^:
• -->restando fe
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vicio en la 81 Brigada Mixta., a la Si
Brigada Mixta.
Otro, D. Ramón Rasero Bu i traoo,sin destino oficial, prestando serv
oio en da 175 Brigada Mixta, a lo
miisma.
C/tro, ID. EvatrIsto Vinuales La_
rroy,, sin destino oficial, prestando
servlelo en la. 127 ¡Brigada Mixta, ala anisxna.
Otro, D. A ndr'éts Morales Luque,sin destino 'oil ic i'al , prestanido servi
cio en la 66 Brigada Mixta, a la
Teniente D. Carks Na v ase!n'es Gar
cía,. sin ‹lestin o ici, prestalndo
ser Ir;cio en Ia 43 Brigada Mixta, aJa mjoma.
01 ro, D. Juan Sánchez Morante, sin
dosti no oficial , prestando servicio en
la 61 Brigada Mixta, a la anima.
Otro, D. *-1~ Martínez Belida, s'indest ilno oficial, prestando servicio en
la 191 Brigada Mixta, a la misma.
otro, 1). Antanio Gare1a Serrano ,sin de!Q- tino oficial, prestando servi_
eio en a 197 Briga(ia Mixta, a lamisma.
011.0, D. D:lego López Rodríguez,sin destino ofic jai, prestando ser yi
cio en la Si Brigada Mixta, a1 Cua_dro Eventual del El éreito de Extre
nifinni
Otro, 1). Jos. Bou Sapina, Sfin des
tino , presta,ndo semv icio en la
81 Brigada "Alixta , ail Cuadro E ven
tua". del Ejéfrcito de Extrema d ura
Otro, D. Vicente Sanz Mares, :sin
xlesti no of:tcial, pretsftando servicio e n
la 81 Brigada Mi xte, a la misma.
(It ro, D. José García Cabanes, ts:tn
destino oficia!, prestando 'servicio en
Ja 41; Birigad a Mixta, a la misma.
Otro, D. Benito j iménez Hern án
dez. del C. 0. P. T. I . núni. 1 , prestando sor vkilo en la 199 Brigada Mi x_
ta, a la misma.
Otro, 1). En logio Réjos García, sán
destino ofi• i iI , prestando servicio en
la 66 Brigada Mixta, a I a misma.
Otro, D. Manuel Capilla Boyer, sin
destino ofici.a1, prestando servicio en
Ja 125 Bragada Mixta, a la misma.
Otro, D. An tonio Boada Pou , sin
destino O4iCi,al , prestandio servicio en
la 126 Brigada Mixta, a la Inism a.
Otro, D. Luis Manazas Orujo, sin
destino oficial, piando servicio en
la teirciera Brigada Mixta, a la Jefa.
tu r^.. Administrativa de los Servicios
de Inten,denePa del Haspi tal base de
Barcelon a. Tiene curnpl idos vinti d
meses y doce días de ',permanencia
en e1 f ren te corno oficia,1 .
Otro, D. Veledon.:o Rodríguez Ca
nal, Pin destine oficiad , prestando
servicio en la 48 Brigada Mixta, a
la misma.
Otro, D. Guillemro Gaze fa Ortiz,
del VI Grupo de Intendencia, al II
Grupo de In.tendencia.
Otro, D. José Garay Sáinz, del
C. 0. P. T. I. (número 2, al Grupo ;de
Tropas afecto a la Di rece ón de 1ofs
Servici d í Intendencla. del. Ejér^'
• TI
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Otro, D. Juan Jiménez Entein.ar, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vagarte.
Otro, D. Olelzario Rodríguez Teren
ti, del Cuadro Eventual del Ejército
del Este, al Grupo de Tropas a fee_
to la la Direccióki de los Servicice de
I ntendencia del Ej ército del. Este.
Otro, D. Adol go García Fabra, de
a Jefatura Administrativ.a Co'rnarcal
Zaragoza-Teruel , al Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
Otro, D. Antonio Pérez Galindo, de
la S ubseci aria del Ejército de Tic
1rra. a efetu ra de Invs Servicios die
Int enden'eia del Hospital Militar base
de Gerona 'cumpli dios (Voce
mees de pemutan encía en el frente
Otro, D. Manuel Pozuelo Luis, del
Cuadro Eventual 'del. Ejército de T_Af!_
van te, a la jefatura; A dan inistrativa
del Hospit al base (1 Evamiación del
Ej éTe1 to de. Léva nto. Tiene cumpli
dos ocho' meses y dieciséis días de
permane ncia en el frente.
Otro, D. José •erla.nga de la Pe
11 a *de 1,a Dirección de los Servicios
de In tendenci a del El ército dell Ebro,
a pagador y encargado, 'de efectos (1( .1
Parque de Artillería, del Ej éneito del
Ebro. Tiene cumplidos diepi siete me
ses. de permanencia en el frente.
otro, Enriq u e Mons°. López, de
la Jefatura Adnún ils.trativa Com laca
de Val enci a, a la Estación Alln a ce'n
(1(1 Ejército de Levante. Tiene curn _
01 idos dieci ocho meáe's y cuatro días
d e pe rma n cha en el, frente.
Otro, D. F ran'c iIC' Cintado Alea á ,
aHrendi din , al Culaidtro Eventual del.
Ejército de Levante.
Otro, D. Antonio Segovia Morales
de 1 a Jef altura de los Servi cirs de
Tnt dencia del XXTII Cuerpo do
Ejército, a la SO Brinda Mixta.
Otro, D. Main u el ripiz Díaz, del
ruad ro Even tua1 (1,(-,1 Ej éreirto de An
dalucía , a l.Hi Jeif 1,11 ra AdmInistrafti
vn Conratrea 1. de Jaén. Tiene 011.M -
plidios meses de permanen
cia 'en el: frente.
Otro, D. :1u an V alldepére.z V
•-1,e1 Cuad ro, Everrtunl del Ejército del
Este, a la jefatura, Administrativa,
Com arcal KW T/1.i da.. Tiene curnp1M'os
(11] Ti CP meses (.1( permanencia en el;
frente.
01 ro , D. ,Te' ll Corzo' González, de
la je fa tura. A d n trati via Comarcal
de Lérida , a la .Tefatur a 1A dm in:1s _
1Ti tivn Gem arca] de Gerrina. Tien
cu Mlni (-1 TI■uP sr.p meses. (1.e pnrma,
nenein en el .frt.n te.
Ottio . J'u a n Pérez Pérez .
c. O. P. T. T. m'uneTo 2, Jai la Jefatu
ra ,A dim at va (.''totrri.n rea1 d Gerow
Dia Tin C1111IDE(1012, (.1:pz rn 0,R ey, de
pea.rn nInfén cia en el f re n
Otro, D. Casto Merino Gómez, in
d est:no ofiei al, pero habieludo pires_
tado servicio e,n ba Cornfisión Liqui
dadora, de los Oentres de AcuarlYela
miento, a la Estación de Acumul
mc án de Barcelona. Tiene cump 1idos
ocl-)O fin eses de ,peTimMein (11 el
Inente, y varios más herido ein actode servicio.
Otro, D. Julio Mutioz Cap f is, delCuadro Eventual del Ejército de Le
vante, a la Jefatura Adm:nistrativaComarcal de Valencia. Tiene cuTn
plictIns md ieciocho meses y doce díasde permanencia en el frente.
13 al ceIon a, 16 de noviembre em 193a.
A Cordón.
Núm. 23.280
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el capitán del CUERPO AUXT_
LIAR DE INTENDENCIA D. José
Sánchez Merino, en situación de dis
ponible ;p:ubern.a tivo con resi &ocia
en Madrid , cese. on, la expresada si
tuaci ón y ¡pase desti n,ado. al Cuadra
Eventual. Ejército del* Centro,.
surtiendo efoct, o.s administrativos _
disposici ón; .a partir de la revista
de Oomisario d'el presente mes .
Lo ,comunico a V, E. para su eo
nocirn in 11to y cumpl:Miento, Barce
lona, 16 de noviembre de 193E..
P. D..,.
A. CORDÓW
Sefior...
•1
NúliT. 23.281.
Circular. Excmo . Sr. : Visto el.
eert ilica,(1. ). facultativo expedido por
el Tribunal Médico, Militan., de B ar_
ona, en *ea que .se da cuenta de'
que el loapi tán de CABALLEiRIA doti
AM'opio Laj arín Martínez, se Oh
cuentra útil para toda clase de ser
vicios, he resuelto que el c:Itadia ofi_
ci a pese en 1a situacii ón de reempla
zo por ;enformo en -que se eincontraba
y vuelva a la de activo pasando como
ai'eado 'a la Dirección General de
Ca r nexos, iInce, rpor ándose con ur
genci a.
TÁ, 'comunico a V. E. Terra su co_
rpo euirto y cumplimiento. Buce
lona, 16 de riovieimbre de 193S,
P. D.1
A. CORDÓN$
SoAor..-
N úln . 23.282
Circular. Excmo . Sr. : He resuelto
oue el *capitán de CIABALLERTA don
Fr&n'eiseo GaMa Rodríguez, del re
gimiAnto de Caballería núm. 7, que
lleva dieciséis meses de tpermanenicia
(in el frente!, pase ¡destinado a la Sub_
see ret arrí a del Ejército de' Tierra, Sec
ción de Personal, incorporándose con
ungencia
,cionrunico a V. E. :para ou co
1oeinniebtv,1 y icumplImilentol. Barce_
I ou a 16 ide noviembre de 1938.
1-11-1RDÓN
Señor...
Núm.. 23.28.3
Ci rcuIar. Exctmo. : He resuelto
qu e la orden circular número 17.199
de 3 de heptiermbre 'último (D. a nú
mero 228), quede recti ficada en el
D O. ÑUM. 302 VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE
sentido de que el ¡capitán de CABA
LLERIA D. Julio Offindolar ese Baz _
bie, procedente del !segundo Batallón
Mixto de Transpoirthe Hipomóvil, pa
se destinado al Ouadro Eventual del
Ejército de Levante y no al del Ejér
cito •ell iEbro, que en la citada orden
figura.
Lo comunico 'a V. E. para su co_
nocimidntiol y tcusmplárnientoi. Barce
lona, 16 de 'noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.284
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el !personal del Arma de OABA»
LLI4RIA, que f..1furia em ia siguiente
relación, que empieza con D. Fran_
cisco Rodríguez RodrígItez y termi
na con D. Antonio García Hermoso,
quede confirmado en el regilmientó
de Oaballerfa, núm. 7.
Lo ,comunico a V. E. para .911
nocimiento y eumplimi ento. Ba.rce_
lona, 16 de noviembre de 1938.
T. D.,
A. CormáN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Francisco' Rodríguez Rodríguez.
1) Arturo Diaz Ruiz.
ID: Matías Orespi Oliver.
Tenientes de Complemento
D. Fernando IVIlartí Muchi.
1) Francisco Ferrer Penco.
D.
D.
D.
O.
O
D.
D.
Tenientes en campaña
•losé Criistiá Arbós.
Juan Martín Fraile.
L'steban Mailinez Llorente.
José Dele Espinosa.
Calixte Rollán Araujo.
Loreto López de la Horra.
Julián Sánchez Barberán.
Simón Pérez Rus.
Sargentos
José Anguera Flores.
j'osé Escandell Reiquejo.
Enrique Gómez Mazota.
Vicente Lage Motnturiol.
José Gárale Orduf1 a.
Bautista Alvado Llovet.
Cipria:no Sánchez Nieto.
Víctor Lozano Gascón.
Miguel Alarí Mc.,*.readé.
Ramón Fliorcis Escrich.
Enrique Llonch Ojeda.
José María Jadia Margalef.
Andrés .Alicaraz García.
Joaquín Mora Ezquerra.
Miguel Mufliz Mané.
Joaquín Adell Giner.
Miguel Rosa. GEL
Emilio Navajas Giménez.
Enrique Martin.ez Viza.
Casiau
Manuel González Sánchez.
Amadeo Tullan Subera.
Angel García Sálnchez.
Antonio Acero Salaz.
Manuel López Pérez.
José C(.' 1ier Cesta
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Sargentos de Complemento
1). J asé Marfa Casasay as Oartts.
D. Martín Pagés Marsal.
Sargento en campaña
D. Manuel Andrés Villa.
Sargento profesional
D. Antonio García Hermoso..
Barcelona, 16 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 23.285
Ci rcu I a r. Excmo . Sr. : H !resuelto
que el teniente de CABALLERIA,
1,1,ociedente de Milicias D. José Maria
Andreu Felices, de la 137 Brigada
Mixta, pase destinado al regimiento
de Caballería núm. 1, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. ¡para su ea
nocimionto y cumplimiento. Bar ce_
lona, 16 de noviembre die 1938.
P. D.
A. CORDÓN
-
oenor...
Núm. 23.286
C;rcular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de Caballería D. Luis
Roldán Molina, del Escuadróln dela
Escolta Presidencial, pase destinado
ah reg11111iento de Caballería númere
1, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para &U CO
1101011111kiilltni y tiimipliniiento. Barce
lona, 16 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.287
Circular. E,xeino,. Sr.: He tenido a
bien ,ditsponer cote, 'el sargento do
Corn,pl 8,in.e1to dií 1 Arma des CABA_
LLER1A,.' 1). Jaime Bigorra T.tafols,
del reemplazo de 1924, residente en
esta pl.ny,a, calle de Gerona, númetro
1.48, y weitialmente con destino
(111 el
Campo ,de Instrucción de Castellde
fels, dependiente del C. R. I. M. nú
mero 16, pase de,s1.nado el el 1 (110
Eventual (le! Ejéreil o del Ebro, in_
corporán(lose. eon urfeneia.
LO conturnico a V. F. para tu cio
trioci miento y cu nvl )11i miento. 13arce
lona, 16 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.288
Circular. Excmo. Sr.: He l'esuelto
que el auxiliar ad.ministtraltivo del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER_
NO DEL BIEROITO, lasdanillado a
capitán D. Rafael Martín G:11, pase
destinado dl C1. R, I. M. núm.. 8, a
1.a Pa..‹.-.r,adnría d Cammialfla de Madrid
T_,o comunico a V. E. para bu co
nocimiento y cumplimiento. 13arcie
1ona. 16 de noviembre de 1938.
señor...
r• De,
A. Colmó»
Núm. 23.289
Circular. Excmo. Sr.: He resuello
que el personal dei Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército y milkar pro
visional que a ciontinuacidón se rela
ciona, comenzando con D. Lorenzo
del Río Vill.arij y termitnando can
D. Vicente Lázaro Herruvo, pase a
servir los destinos que se ilndican,
efectuando su incorporaci6n con Int
gencia.
Le comunico a V. E. ,para su cono_
ciimieinto y •culm tmiento. B'aree lo
na, '16 de novienifirc de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SefiCor,..
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar admin:Istralivo, asimi!adcr
a teniente, D. Lorunza del Río Vi..
llarij, de la Sección de Pers-anal de
c.:4.a Subsecretaría, a. los Servicios de
lutiendencia de la AgTupación de Hos
1,itales Militareis de Barcelona.
Ra,diotelegrafista, atsilnli laido a te
11'il11.te. D. Procopia Gonzalo Juana,.
111 Batallón de Transmisiones del
Ejércáto de Andalucía (confirma_
ción).
Maestro ,arme;ro, asimilado a capi
tán O. Joaquín Cano Cruz, del Ejér
cito del Contro, al. Parque de. Arti_
Hería del mi SMO Ejército.
Ottlf›, Am.-rel- 'Sánchez Ordialets,
ídem idean.
Otro , Domi tv_.ro Rel a ts Mol ins do
1.34 64 Brigada Mixta, al 13atal1ón de
Ret.a.,!.nardia, núm. 15. (Tiempo SeTVido
en el frente: diecinueve !incisos y die
cik4is días.)
Otro, asimilado a teniente, O. Jose.
Oatiicia Diego, dell Ejército del
tro,,a1 Parque de Artillería del mis_
mo Ej é rcito.
Otro, D. Miguel Mourifio Guerre
ro, ídem ídem.
Otro, D. Tomás Ortega, Ródenais,
ídem i(Iean.
Otro, 1). Es.colzisitice Riviúla Mora
ga , fdern.
D. Francisco Triguero
lez ídem ídem.
Otro, 1)1. Eraticisey Olaya López,
a la 6.1 llni<Jailla Mixta (confirmación)
Cipo, D. Bonito García Saura,
í(14 .ni ídem.
Otro,, provisional, D. Fe.lix Ceste
ro, García, del Cuadro Eveirtual die!
Viiereito de Levante„ a la 70 Divi
HiÓ11
Mae.stiro ajustnlor, -asimilado n, ea..
Iiitán 1). José ;Jiménez Rivaideineyra,
(1ei Ejército del ('1.1ntro. al Pmigue de
Artillería 41e1 mismo Ejército.
Obro, 1). Salvadotr López Arribas.,
del Ejérei1(1 del Clentro, al regimien
to die A dillería de Coot a •iú:ni 3
(Servido do frente: más de diecis.é:s
rnev(s).
Otro, asimilado a, tenientIP, 1). To
•áis García llenito, del Ejéretitto
Centro. al Parque (le Artillería del
mismo
()1r(), D. Francisco Gutiérrez Algua,.
ei!, ídem ídem.
•
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Otro, D. Eugenio Lobato Casos,
1dtm idem.
Otro, D. Antonio Sálnehez Sánchez,
ídem ídem..
Otro, D. Julián Tordellas Vega,
Idem ídem.
Otro, D. Anioeto Arenas
Gómez, ídem ídem.
Otro, D. Miguel de la Cal Galleo,
ídem ídem.
Otro, D. Antonio Fuste Burdio,
ídem ídem.
Otro, D. Pablo d Inés Orozco,
fd,,a)m id em
Otro, D. Pedro Alonso Núñez, del
C. O. P. A. núm. 1, al Parel ue de
Artillería (lel Ejército del Centro.
Otro, 1). Antonio Mon asterlo Fetr
11 ández, ahl Parque dé ATt illería del
Ejercito del Centro (confirmación).
Otro, D. Antonio. Panes Prieto,
ídem ídem.
Otro, D. Ji(-1-,é María Vino] as R a_
mos del Pmy,ne base de A rtillerfa
de -11arcelolla, a la R. G. A. (Zcina
Catalana).
Otro, D. José Riera Nnes, del PaT
qu(:. bage de Arüllerria, de Barcelona,
a (la Comandancia Pr eital de A rt
11 cría del X etteppo de. Ejército.
Otro, D. Francisco Gómez Ramas,
del Ejército. del Centro, al rezimien _
lo de Artillería de Costa núm. 3.
(Servicio de frente : más de ,siete me
tes.)
01 ro , D. T.4-) re 11zo. Huritámlez Al tñ()z
del regimiento (le A di 11 esr ía de Cos
ta núm. :3, a la. Comandan('ia P n_
ci pal de A rt ía (1 (-II 1 I Cuerpo de
Otro., D. V i0fhnie Allbaladejo An
d re u , regimiento (le A rti 11 ( ría die
Ccirsta .1111 ITY. 3, a la Com and a ncia Priln
cipal (11.I 1 E ru.(,rpo de Ejérri ).
Otro, 1). Luis Martínez Grita ,
1 a Co;ma nd a,n ei'a Principal de Al.1 i_
11ería del X Cuerpo. do Ejército, a 1a
Escuela Popular de G uerra de F (2:11e
ras (.8( rvicio de : más de n ne
ve meses.)
Maestro aj asta:dor, ,as:nri 1 ado a I e_
-r- íente D. José Rer e i 1 le(1a Torres, al
PalTille 'base de A rt I1 (-ría deBarcelona,qu'ad alndo sin efecto el dest
y demás ,extrernois (1 lie se hageían .cons
tar de este ajus1 a(1.0T t..11 1 a orden
circular nú.m. 22.732, de 6 del actuaa
(D. O. ral mi. 292).
Obro, D. Amédico S'u fié Cardorla,,
del C. R. E. A. del Ejército del Este,
al Arma de la D. C. A. (Zona ea_
tal aína).
Otro, provisional , '.1,Táximo Ro
man illos Matnga da, del Parque blp-,,0
die A rtillería do A lbarete, al. Parque
de Artillffrfa (1(1'1 Ejérci to Centro.
Otro, D. Teodoro Ruiz Díaz, al mis:-
111G 'cliefstíno que el anteriloir (confir
mación).
Auxiliar de Obras y Talleres', asi
milado ,a ente D. Lu is Suáre-z
Triguero, del F ié reito del Centro. al
Parque de Artillería de,1 rrnímmo Ejér
cito.
Otro, D, Antonio Llop 'norméne.ch
dp la Batería de Monta .(F del X
Cuerpo de Ejército. n1 C. R. E. A.
Hernti:n
número 1, ¡para prestar servicio, co..
flto ,agregado, en el Parque base de%
.A,r e ría de Barcelona. (Servioio,de
frente : ,dicksiete anees y diecinueve
días.)
Otro, D. Ba'silio Baches Muñoz, (10'
o. R. E. A. núm. 1, a la Batería de
Mantaña del X C'tverpo«le Ejército.
{)tro, D. Tomás Morera Moya, (10(1
regimiento de Caballería núm. 9, al
relz imiento de Ca balletría núm. N.
Pi cad..tr, asimilado a ten km-11e, don
v ( ri anto Pons Guerri , del V Cue:r
ipo (1,0 Ejército, a la 202 Brigada Mixta
au,sItiro berrador-forjador, aisim i1a_
do a capitán, 1). Pedro. Zapata Ro
dríguez, de 1a 206 Brigada( Mixta, a
Ja Sección ()vil '(iie Evacuación Ve_
ter naria 'num. 7.
otro, asimilado a ten iente, 1). Dia
(1 -■.1 art í uez. Clon za. (1 el 11a :1 11n
Retagua r(ii a núm. 19, alrei-1 in ien.
to de Caballería núm. 2
O t ro
, 1). Qui /tilín Fernández
na de C.',.tterpo: d:isuelto, a la 34 1Ii-
ga (1 a Mixta .
01 mv). D. C0.1..erStino Fernáindez Mo
ral) t e, (le1 re ,.2.i nbiento de Cal )alleda
nil in. S, ad, rey,.i miento, de (al) a lleir-í,n
núm. 7.
Otro, 1). Gli Ersindo, Páez Vicente.
153 IT3irigada Mixta, ,a la 68 TI,r _
gado. Mixta.
Otro, D. Lino iStineilvez 1VInirtín , die
la :37 Brigada Mixta, a. .1 a 'Sercióin Mó
vi I de Evacuación Vetoren airia núme
ro 10.
Otro, nis dry ,a 1o
,
D. ,Tris,é
Ala 1.41-1nez Gareía , la Brigach
lkfixta , u la, priluipirn. 1)1)11 -in (lea
TIa 1: n 11 f',11 Mix.f.() (]1 r1i Ç4) it e Fri
móvil ,A1
o1 r ).
,
D. Litirs Pa Ínte
r:1 Lb (bol, del reL,j'y-niel-do Cnba
11 ! . ¡ 1 P tirm . 7, a 111 C'orrnnailf n die
'11r:.1),-:1)(1rtie 111 t)011)1;y i1 d'el X Cuerpo
(le Eiérei,to.
Otro. D. ,Tu n,n ¡In ej 1 P4_
rez., Cu ;miro, «Etre 1)1 mm al del Tir
t o ‹1 el ron t ro. t a 11 ófi de Ra
midn(l del IV el 1e ri ),(1, de Ell-vrei
Otro, T). :1"1-1;,(I C:111,1,in íin íin s, del
Cuadro •ver114, dp1 EjéTeito
Ebro, al re2- ini it (tito' do Caballería
n 11 m 2.
Otro, ,D. juan Pttonio Ma rens
A 1(-mis° • (1 Oil Crin dro E ventu al del E iér
(14, ron t.ro, a la, 111 Brigada
Mixta.
Ot ro, 1). Jn ei n fi A lonco S aint,n(m
ría del. Citad ro •ven tu a1 del, Ejér
cito 'Ct n tro, n 98 Brigada Mix
t .
Otro. I>. A 11 relii no PaTn firrz Mi n
ez . de la s9. TIrignd a Mixta, a la
?2r.i Br:ien da Mixta.
°viro), n. El ad.i.ry nrefal r1.71o:rn
(107 , dio 11 13 riga (la Cabn 11prin Tyú
mero 1 , a1 re im ion to, do Ca.ba Ille. -
ría trú rn. 6. (Cd-Infirrniari('Wn).
Otro, D. F rane ¡:e» Gire:17er° F,er
nándPZ m n , destino que íl
anterior, al regimiento Caballe_
ría núm . 6. (('onfi tul) ación).
'Otro, D. Fr f'ieri$mCO. RIgimletro, Pa
itielja, .de la Brigada de Carballerl“.
núm. 2, al regimiento de Caballería
núm. 3. (ConfIrmaielión).
Otro, D. Francisco, Gracia Otín, íd.
Otro, Di. Ricardo Martínez Carbo
nero, ídem,.
Otro, D. José Guomis Parquet, del
Cuadro Eventual (1(.1 Ejército del
F:1) ro , a :la Enfermería V:( t ri nari
(lel Inismo Ej(".reito.
Otro, D. Vicente Lázaro Henuzo,
de 1 a 24 T3rigad a Mixta, (a la 31
,Briada 11\11 xlt,a
1 ',:11(.4.1,on a , 16 (1,0 novi embre de 1938.
A. (',,,rdón.
Núm. 21.290
Ci rcular. E xenvol. 5T. ITe resuel _
to que los pFarIttic:1,1 1 (‘-;. rorvisiona_
.1es de farmacia m i,' 11;ir que fi,guran
en 1a rsilft iente, I:e1 ;14. ):11901r1, a oeu
par bis ,(1( H tto.3 que; a ea d a uno, de
Hes se osign a.
Lo ,comunico, a V. E'. para mi co
noirim ion to y ennrplimient«). Barce
lona 11 (1 o. nr).v b:re de 1938.
P.
A. CORDÓN
REI.ACION QUE SE CITA
I). jOiSé Guairi(nos. S:imó, de a las
rd enes ,del Gemir al Jefe de Estado
Mayor d el. Ejércii to de Ti erra, a la.
Plana M ayor del Ejército, de Levian_
te (reln firmación).
I). Fernando, Gaire (a y García de
A lean1z, Fil II o ilal de Evalc-ua,ción
del Ejein• itO de Levanto (conrfirmia
ción).
D. Vicente 1-11a seo Folla, del }Tes_
(pi tal (le Eva,( del XX Cuerpo
(1.0 Eje eilo 1-1()1,i liad de Campa II a
(led X Cueirpo, (Pe 1.,,jército (coniirin -
cion).
I) José Sancho Lloren te, de a lais
r(lenes ,(10,11 «I efe de Serv¡ci os, DI
111 alcé uticos civl. Ejército del Este, al
IloF.p:Ital (le ea Int) a.1I a del X Cuerpo
do Ejército ( e oufiranaleión
D. Mariano Lar dies H./Yes, 'de
igual situación , a, igual dostinio que
ej unteri Or ((on fin-nación).
1). Jacinto, Sal as Caluiples, de' igual
isi tu ación que el anterior, ail. Depó_
sito de Farmacia. (lel: XI Cuerpo, .de,
( con1' iri »ación)
1) Juan Muñoz Allbert, de la Clí
nica núm. 16, .d e la Agrupación Mé
diea de Heispitales Mili tairels. Bar..
celan a, al Hospital de e:rapana del
XI Cuerpo de Ejército (con firma
eión).
D. J ()milis; S itges TiseTin , d el Hospital
de eamp afi a (lel XI Cuerpo de Ejér
cit,ø
,
a la 'Berri 6,11 de FI onie y Dels
in fecciln In iismia) trerpo (con_
firmación)
D. .1ajarte Tamborcillo Anglés, de a
las órdenes, del Jefe die S:ervicios Fatr
acéu tiros del Ejército' del Este, al.
Depósito Farmaioia den XI Cuier
po die Ejé.re (e,o'nf ón) .
D. J u u Miró Ferran,do, de la Ag-ru
,pnei (") 1m: (1) frospitallieist Militareis de
Gerona., a, la Clínica Tvii. . 1., de la
-7:-•4-.4In.n. A (rTUpar.;1-
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1). José lteis 'de Cubro, die la CU_
nieta in'on. 9, de •1,a Agrupación Hos
pitalaria de Gevoina, alela Clínica
1, <le la iniisma Agrupación.
Ilareelotn a, 1.1 de noviiembre 1938.—
A. Cordón.
Núm. 23.291
Circular. Excmo.. Sir.; He rosuel_
.to que la; mccaatógr:rfa civit1 doifía, An
'geles Ciallejo Martínez, de vista Sub
eretaría, 'piase a., iplrels,tar sug servi
cios en iba CoIniís,ióni de Auxiilio re_
um.iyinio e4ste Mlnisfi-vrio
Lo comunico a V. E. para ii co,-
nociinite'n.to y C11111'11)1 ii(Int o. 13arce
3on,n, 16 de novinabirie 19138.
F. D.,
A. CORDÓN
Señor...
P.MSPIJEOS EN CAMP.A.11A.
Núm. 23.292
Circular. Exem o. Sr.: Con,
arreglo a lo preceptuado cii la or
den ,c¿ricular de 22 de septiembre
de 1937 (D. 0. 111'1,111. 2219), he re
suelto confirmar a lios, cuarenta y
uno eomprienicl'idos en la, sig,uiente
re1ae1l511, que empieza con el ma
vbr Infantería D. Luis Jaques
González y -termina con, el teniente
,Cuerpo de Tren D . Melqu¿ades
López Peral, procedentes de Mili
cias, .en los ,empleos en campaña
de 'las Armas y .Cuerpos q lbe Se
'Señala n y con la al.-rti.giiedad que
se indica, por ,01 tiempo de dura
ción de la 1111*(1;1111a.
Lo comunico a V. E. para su co
noeimiento•y ettinpi'imiento. Barce
lona, 13 de ,ne,vieinbre de 1938.
11, D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
1NFANTERIA
Mayor
D. Luis Jaques González, con la
antikileclad de i septiembre y927.
Capitanes
D. Man tt(tl racia Torres, eon, la
de 31 'diciembre 1936.
I). Roger Rodes pofarull, con la
misma.
1). José Jurado Benítez, con la
de 28 enero 1937.
Tenienles
!D. Luis 'Sánchez Sánchez,
la de 31 febrero 1937.
D. José Belmonte del Aguila,
la de 3 I •di'ciernbre 1936.
D. Illanueil Montañés López,
la de enero 1937.
I). Antonio Marín Salrnorón,
Ja de 2f enero 1937.
con
con
con
con
11). Isidro Colmena García, con
la (1( 1 marzo .1937.
I). Luis Pastor Llcret, con la de
2 abril 1927.
1). Francisco Piquer (imeno, con
la de 1 julio 1937.
I). Marcano Miret Broz (muer
to en campaña), con la de .15 agos
to 1937.
I). Manuel:. Moutre Gómez, con1 la
de 31 agosto 1937.
D. Pablo Rubio Díez, con la de
24 .mairzo, 1937.
I). Cerardo, 11,1urga °pintan:1, con
la ,de y septiembre 1937.
1). Fernando Miguel (;ascón,
con la n-dsma.
argenlos
1). Juan ConzAllez Blas, con la
de 3y diciembre .1936.
Manuel Muñoz Alartin, con la
mi,s,ma.
(p. Jull'io Santiago de los Santos,
(son 111a, misma.
D. Manuel íguez Rodríguez,
con la mism(.
i1). José Sandoval Moris, con la
misma.
D. Pedro Redondo
con, la 'misma.
I). Ildefonso °Lirio Cortoba, con
la misma.
1). Gree;orio García, Con
1:1 dy 1 febrero 1937.
▪ Solero Herranz Iglesias, con
Donrínguez,
1:1 de 1 marzo T037.
1). Marcial Mesa Giménez, con
la {le I abril 19-27.
1•3er1 a1c1o García
la de 1 gos111 Tr.)37.
1). Man tiel Blanco Ma rt ínez, con
,d( 18 julio 1937..
I). Julio I)efez Sor'ano, (son la
de 2 agosto 1937.
D. Francisco Maintínez con
la de I septiembre 1937.
D. Civil() S:ínchez rrijos, ron
la misma.
Ban(1a, con
INGEN111:08
Tenieurles
I). Alfonso Pascual l'en er, con
la antigüedad de s;i (li( ~bre
19,36.
D. Pablo Castiillo Garcia-Negre
.
te, con, la misma.
Surgen! o)
D. José Matin del Valle, con la
de 31 diciembre 1936.
INTENDIF,NCIA
Capitán
D. José García Prieixas, con la
anitit.zitedad de Io febrero 1937.
Teniente
D. Ramón, Sabio Alonso, con la
de 31 d'ci.embre 1936.
1
Sargentos
D. José Martínez Ortiz, con la
de febrero y937.
D. Francisco Genovart Pellicer,
con la de x septiembre 1937.
I). Leopoldo Vives I3astons, con
la misma.
,C1TRPO DE TREN
Capitán
1). Pascual Feorando Izquierdo,
con la anügüedad de 31 diciembre
y936.
Teniente
1), Melquiascles López Peral, con
Ja {le 2 abril 1937.
I3arceloita, y3 de noviembre (le
1938. — A. Cordón.
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 23.293
Circular. 1,,xemo. Sr.: De eonfi,r
Iniciad con lo 1)roc(1)tuado e11 la orden
eireu,,ar de 23 de oettibre de 1936
(D. O. mbrk. 221, 1);í:.2.i tia 206, oolmn_
na, aniplind(› (in da (le 19
,de junio. de 1937 (1), (). núm. 149,
página 601, codurnne. ,H,1“irida), he te
'nidu 1' a 1jiP01 effiree(1411 el eanipleo
aspirantp ipmvisisonal de la Sección
Auxi.!,iar Facultativa <1(.11 CUERP()
1)14• SANIDAD MILI TAR, \px-yr el tiem
Do de (111.i.aci(")1i de la campana, a
1). J uala ,1\lartf Mías', relsill(-111e .en
c,alle Aribau núm. 14,
priniv,ro, quedand,o a lais ().1.11( n(t:
11nTieictitas 41(, 5ani,d1:111
Eipreito pnra ser (,niplearlo donde las
inic(.(sifindeisi ,sillrvi(.■(). \lo exijan,
y Isurtieind01 t fletCtos adininik4rativots
(;Sta (1i.spq Isición a Partir (1.e, primero
1)roisd.01.(' rues.
I.io ,eranun:ico a V. F.. para su co
T10 (iiimieuto y eumpliiii;(1114 1. B
loinn, 9 de rbovipliihri‘ (l.i, 19.3s.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
INUTILES
Núm. 23.294
Circular. Excmo. Sr. : He tenhl°
11 hiPti dii)nup) que. los diez oficia..
le; y slairgentos lul,Yee'd(iitPls, de MI
LICIAS, que figura:n, en la. siguienit,
rele.,eióin, quo can <1‹,11 Ri
earido Clor Miargarit y tortni,na et,on,
.d,on Angel Ponieda °aneen
baja en el EV.rciit o por pa.41,eicer en_
blienvediaid inelnidit en el vig.,,e,nfi- Oua
diro •de Exeincion.u(s, segun se ymprite
ha (poi. tlOIS ePrtificaylots
diente/4 y queiduil vil la isittunei(")11 mi
lita!' que leisi ,eorresponda. Por la,s
autioridalleis que cursan lats bajas Re
iado;ptairan Tais, Ipmtinent.os
para rdttiirarleis la dociumont.ación que
l'Pls acredita ,eutno 141,1 verisomv1 poo_
opti(Intio «Milieinis,, quo ea!erá renti_
Ulla a .iest,a. Subseeriela:ría, Sección de
Personal.
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Le comunico u V. E. para su 'co
nocimiento y. cumoltimiento. Barce_
lana, 10 de noviembre de 19,38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Comandancia Militar de Cuenca
Capitán, don Rioardo Ciar Mar,-
garit
Corrillndancia ,Milittar de' 1.Madrid
,Sargento, don Jcsé Martínez Arniii
se9.,.
Otro, don Manuel Barqui)n Aguero.
Otro, don Oayetano Motraies Bece
rra.
Ccmandancia Militar de Valencia
Teniente de Infantería en campa
na, diqn Rafael Saleodol ,Calott.
iComaindancia, Miiit4ar CN3 Cataluñia
Sargento, don Juan Agull(". Cam
pen°.
Comandancia Militar de Ciudad Real
Sargento, don Procopio de la Caña
Exp6s:Ito.
Comandante del Ejévicito del Este
Teniente de Infantería en: campa
na, ticin Francio Llamas Trívoli.
Sargento de Infenteria en campa
na., don Juan Bastida Lozann.
Comandante del Ejército de Extr1._
madura
Sargento, don Angel Pomeda Va
rea.
Barcelona, 10 de noviembre 1938.
A. Cordón.
Núm. 23.295
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los seis oficia
•es y isaiDgentos procedPatiets de MI
LICIAS, que figuran en la ságuien_
te res:alción, que empieza con din
Miguel Martín Onitive ros y termi II a
con don 'Inocencio Bastante Lova
no, causen baja en, el. Ejército ac
tivo por haber 6ido4 4(c1iarados in_
útiles a conisecuencia de heridas su
fridae én campaña, según se corn
pril• ba por los eertificades corres_
pond:entes, debiendo presentar en la
Subpaqaduría de la Seeundiaria (11
Ejéireilo de Tierra la corrf4spolndie.n
te documentación rpara que puedan
ju*dificar e,u derecho ,a percibir la
1pensi6n provisional que puéda co
rrosponderles y remitix a esta Sub_
secretaría la papeleta a que hace
referencia la orden, circular núme
ro 6.257, de 15 de 'abril último (D. O.
92), sobre destino de los
tibeo en campana.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocirrniento y icumaylímiento. Barce
lona, 10 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tribunal Médico Militar de Bar
celona
Teniente die Infantería en campa
ña. don Miguel Martín Ontiveros.
:Comandancia Militar de Madrid
sargento' de Infantería en campa
ña, don .11ligue1 Pelea Hurtado.
Sargento, doin Diego Aguidar Ba
rraquero.
Comandancia Militar de Gerona
Sargento- ide Infantería en campa._
he, don Bernardo Taboada.
Comandancia Militar de Ciudad Real
iSarg<Inbo, don ',Vicente Rioidiríguez
López.
Tribunal Médico Militar de Madrid
Sargento, don Inocencio Bastante
Lozano.
Barcdona, 10 de noviembre 1938.
A. Cordón.
Núm. 23.296
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
certificado de reconncimiento facul
tativo practicado al teniente de com
plemento de INGENIEROS don Jo_
Cólera González, Icon destino eln
el Cuadro Eventual del Ejército del
beeLtro,, por( hubese comprueba
que ha sido( &ciando inútil total
para el sierv.leio militar, he resuel
to cause baja, en el Ejreito,.
Lo cGMuni co a V.E.paíra SU col
noeiiniento y cumiplimiú.nto. Bairce_
lona 10 de noviembre de 19.38.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.297
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo expedido por
el Tribunal Médico Militar de Bar
celona, por el que se comprueba
que el alférez de complemento de
CABALLERIA D. Fernando Mayo
ral Montero se e;icuentra inútiff
para el servicio, he resuelto que 61
citado ofic::at cause baja definitiva
en el Ejército, pasando a la situa
ción militar que ;e corresponda.
Lo comunico) a V. E. para su eo
nocimiento y cumplimiento. Barce,-,
!ona, Io de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.298
Circular. Exorno. Sr.: En vista
del certificado del reconocimiento
facultativo pract:leado al alférez de
complemento de INGENIEROS don
Conrado de la Gándara Carreras,
con destino en. el Cuadro Eventua%
del Ejército de Extremadura, por
el que se cumprueba que ha sido
declarado inútil total parra el ser
vicio mutar, he resuelto cause ba
ja en el Ejército, disponiendo al
propio tiempo quede sin efecto SU
ascenso a tenlente de la misma Es
Iffia.•
calla y Arma, concedido por orden
circular núm. 12.209, de 30 de ju
mo último (D. 0. núm. 166).
Lo comunico a V. E. para su' co
nocimiento y cumiplimliento. Baroe
lei a, 10 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.299
Circular. Excrno, 3... Visto el
certificado faculta t Ivo expedido
por el Tribunal MésJi.ek) Militar de
Jaén, en 26 de septiembre próxi
mo pasado, por el que se comprue
ha que d sargento' de ARTILLE
RIA don Antonio Higón López, del
Crt...,.0.de Artillería de la 21 D:ivi
sión, sc encuentra inútil total para
el serviejo por padecer enfermedad
incluida en el número 76, letra G,
del Grupo primero del vigente Cua
clro de 'nutilidades, he resuelto que
el interesado cause baja en el Ar
ma que pertenece, pcir fin. del ci
tlk.-±o mes.
Lo comunico a V. E. para su co
noemniento. y cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de .1938.
P. D.I
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.300
Circular. Excmo. Sr.: En, vis
ta del certificado (Id reconocimiert
to facultativo practicado al sar
gento de complemento de INGE
NIEROS don Gregorio Prados
Arrarte, con destino en el C. O.
P. I., por el que se comprueba que
ha sido declarado inútil total para
el servicio widitar, he resuelto cau
se baja en c Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
MOVILIZADOS
Nil:n. 21301
Circular. Excmo. Sr.: He. resuel
to .que el' capitán de CABALLERIA,
retirado, Di. iGuill):,rrno Alonso Ca
rrasco, quede +movilizado durante el
tiempo de la actual campafía y con_
firmado en el letargo que aetualmen,
te ocupa en fel .1 Cuerpo de Ejér
cito.
Lo eoimunico a V. E. para su co
nocimi,ento y curnblirn'inito. Barce
lona, 16 de novionifirp de 1938.
P. D.,
A. CoRnól4
Señor...
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ORDEN DIE SAN HE'RME'NEGILDO
Ni. 23.302
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder al ooronel. de INFAN_
TEMA, Bs. José lEduardo
Rubio, la 'pensión clie Placa de la
disuelta Orden de San Hermenegil
do, con la antigüedad de 7 de agosto
de 1937, fecha en que cumplió las
plazos reglamentarlas, pgnsietn que
empezará a percibir a pa rtitr de pri
mero de se.pt:lembre siguiente.
Lo comunico a V. B. para, su co_
noeilrniento y culpo] iniLentoi. I3arce
hlona, 12 de' novi pnibre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 23.303
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la pnopu(s ta f.()rmulada
a favor del teniente die ARTILLE_
RIA, en Gampafia, D. Alberto Puig
demeneeli Aguiilar, 1 'euí1to con
cederle la Medalla. del Valor, con la
,persión anual, de 750 pesetais durante
cinco ía;flias a percibir deisde priJ
mero de diciembre ,próximo, cormo De
mipensa a su disti(nguida actua-1
oi(5ti. en, div ('rsas laperacio ne de gué
rra .durante la actual campaña y
las Elevadas a cabo en 1 sectotr del
Ebro, todo ello en armonía con lo
determinado en las normas séptima
y octava de la orden, cincular número
7.002, de 24 de abril último (D. O.
núm. HM).
Lo comunico a V. E. para) su eo_
nocimiento y .cuimpll Lrn icato . Bar oe -
lona, 15 de noviembre de 1938.
TI D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.3G4
Circular. Exemo Sr. : Vista la pro
puesta formulada favor del teniente
(Pe INGENIEROS, en Campaña, pro
cedente de Millici as, D. José García
M irand'a , he resuelto conceder al mis_
imo la Medalla del Valor, con la, penl
sión anual de 750 pesetas, durante
cinco años, a percibir desde pn:miero
de diciembre; próximo, como recom
pensa a su d:Stinguid al actuación en
diversas operaciones de guerra, du
rante Je, 'actuali caimpui1 a, todo ello
en armonía Clon lo de terminad o en
las nomas séptim,a y octava de la
orden circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo •on-14111)1e» a V. E. para F1111 CO -
Q10cimiento y 'cumplimiento. Barce
lona, 15 de novieimbre de 1938.
n_
A. CORDÓN
SeflOt.
Núm. 23.305
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con las propuestas ele
vadas a favor del pergcnal del Ejér
clo que figura en la siguiente re
lación, que empieza con D. Lean
dro Ros Ortiz y termina con José
Maulle Ramos, este Ministerio ha
resueíto concederles la Medalla del
Deber, como recompensa a su dis
tinguid,a aictuación durante la ac
tual campaña y llenar, además, las
condicien•s determinadas en la nor
ma sexta de la orden circular nú
mero 7.0,32, de 24 de abril último
(D. 0. núm. mi).
Lo comunico a V. E. Dora su co
nocimiento y cumplimiato. Barce
lona I I de noviembre de .1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
CARA13INEROS
De la 179 Brigada M ixta
Sargento D. Leonardo Ros Ortiz.
Carabinero Francisco Roselló Pu
jol.
De la 3 Brigada Mixta
Cabo Francisco Marco Cerda.
Otro, Bartolomé Molina Lozano.
Carabinero. Eugenio Torremocha
Gascó.
Otro, Enrique Soler Herrera.
Otro, Antonio Simeón Serrano.
Otro, José Ríos Castelló.
Otro, Policarpo Navarro Navarro
Otro, FOix Mollano Aparicio.
Otro, Enrique Medina Pardo.
De la D. C. A.
Soldado José María González
García.
Otro, Francisco García Domín
guez.
INFANTERIA
De la Tercera División
Soldado Rufino Sánchez Reyes.
INGENIEROS
Del Batallón de Obras y Fortifica
Ció VI 12111111. 22
Soldado Tcsé Maille Ramos.
Barcel:ona, II de noviembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 23.306
Ciroaar. (Excmo. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla de Su
fí imientos por la Patria (honorífi
c:w al capitán de 1NFANTERIA,
con destino en la 9 Brigada Mixta,
11. Lui,; Téllez Cazalla, por haber
resultado herido en acción de gue
n a y llenar las condiciones deter
minadas en la norma 12, apartado
ias dictadas por orden circu
lar núm. 7.002, de 24 de abril Úlr•
t:11(, (1). 0. núm. .101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 1 de nioviembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Teflon..
Núm. 23.307
Cfrcular. Excmo. Sr.: Ile c
suelto conceder la Medalla de Su
frimientos pc.r la Patria (honorífica)
al person.al del Ejército que figura
en la sigu:ente relación, que empie
za con don Martín Lecina Naval
y termina con don José Martí Ro
belld, por 'haber resultado he4idos
en acción de guerra y llenar las
cond'ciones determinadas en la nor
ma 13, apartado a) de las dictadas
por orden circular núm. 7.002, de
24 de abril último (D. O. número
roi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. I3arce
na, 12 de noviembre die 1938.
P. D.,
A. CottpóN
Señor...
RELACIÓN QU'E U CITA
De la .138 Brigada Mixta
Teniente de Infantería, don Mar
tín Leoina Naval.
Otro, don José Puy Martí.
Otro, don En:rique Vicente Ba
llesteros.
Otro, don Rafael García Moreno
Otro, D. Benito Nogueiras Vidal.
Sargentic., don Jaime Tetas Rigal
Otro, don José Martí Robelló.
Barcelona, 12 die noviembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 23.308
. Circu/ar. Excmo. Sr. : He re
suelto confirmar en el empleo de
mayor de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de Milicias, otor
gad,1 por el Jefe dl -Ejército del
Este, al capitán de dicha escala
don Pedro V.alverde Fuentes, como
recompensa a su distinguido ooin
portarniento en diversas operacio
nes de guerra durante la actual
campaña, asignándole en, su nueva
categoría la antigüedad de 22 de
abril último, en armonía clon lo que
dispone la norma octava transito
ria de las «dadas por orden cir
cular núm. 7 .002 y de 24 del mis
mo mes (1). 0. núm. joj), quedan
do cance':ados con esta recompen-•
sa todos los méritos contraídos por
el interesado hasta el 22 de abril
primeramente citado.
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Lo comun:co a V. E. para su co
nocimitento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.300
Cirpular. Excmo. Sr.: He re
suelto confirmar en el empleo de
mayor de INFANTE.RIA, en cam
paña, procedente de Milicias, over
gado por d1J Jefe del Ejército del
Este, al ,capitán. de dicha escala
clon José Durán Delgado, como re
conwensa a su distinguido com,por
ta.miento en diversas .iperaciones de
guerra durante la actual campaña,.
asignándole en su nueva catego
ría la antigüedad de 22 de abril
último, en armonía con lo dispues
to en la norma octava transitoria
de las d:ctadas por orden circu
lar núm. 7.002, de 24 del mismo
.mes (D. O. núm. mi), quedando
cancelacls con esta recompensa to
dos los méritos contraídos por el
•interesado hasta el 22 de abril pri
meramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
noeim:ento y cumplimiento. Baree
U•a, 13 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.310
Circular. Excmo. Sr.: V:stas
las propuestas formuladas a favor
de Ilos tenientes que figuran en, la
siguiente relación, que principia
con don Estanislao Navarro Rosell
y termina con dl..n Jacinto Láza
ro Lázaro, pertenee:entes a las Uni
dades que se inditah, he resuelto
conceder a los .interesados el as
censo 'a‘capitán ,de su respectiva
escala, como premio a su distinguít
do comportamient.:. en diversas °pe
raciones de guerra durante la ac
tual campaña, asignándoles en su
nueva categoría la antigüedad de
22 de abril áltimo, en armonía con
lo que preceptúa la norma octava
transitoria de las dictadas por 1
den circular núm. 7.002, de 24 del
mismo mes (D. 0. núm. que
dan (10 cancelados con, esta recom
pensa todos los méritos contraídos
por Pes interesados hasta el 22 de
abril pr'meramente citado.
Si alguno de ellos hubiera falle
cido o desaparecido en acción de
guerra disfrutará en c1 empleo que
se le confiere la ant:güedad de la
fecha de su fallecimiento o desapa
rición.
D. O. NUM. 202
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl.miento. Barce
lona, 14 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Ascenso a capitán en Campal-la
Tenientes
D. Estanislao Navarro Rosell, de
la 134 Brigada Mixta.
D. Abilio Martínez Inchaurran
dieta, de la misma.
Juan Pla Bargay, de la misma
,Salvadcr Gusart Gracia, de
la mísma.
D. José Coderch Jarque, de la
misma.
D. Ramón Borau Fi:Hl), de la 85
Brigada Mixta.
Ascenso a capitán r campaña
(procedente de Milicias),
Terb:entes
D. Juan Pelaez Luque, de la
Brigada Mixta.
Antonio Alarcón Fuentes, de
la misma.
Ascenso a capitán de Milicias
Ten:entes
D. José Cano Fuentes, de la 54
Brigada Mixta.
D. Joaquín Camero Clavero, de
la 89 Brigada Mixta.
SANIDAD
Ascenso a auxiliar facultativo se
gundo (teniente)
Alférez
D. Jao:nto Lázaro Lázaro, de la
130 Brigada Mixta..
Barcelona, y4 de noviemfire de
/938.—A. Cordón.
55
Núm. 23.311
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas, a favor
de los tenientes que figuran en la
siguiente rd'ación, que pri:ncipia
Coa clon Luis Escriba Coa y ter
mina cfun don Félix Simón Posse,
pertenecientes a las Unidades que
se 111d 1n, he rosuellto conceder
a los iffieresados ftscenso ¿t, ca
pitán de su respectiva escala como
premio a su disting,wIdo, compor
tamiento en diversas operaciones
de gnerra durante la actual cam
paña, asignándole en su nueva ca
teg ría la ant,:güeclad de 22 de
abril úlitimo, eu armonía, con lo que
preceptúa la norma octava transi
toria de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 21 del un i',1110
MCS (1}, O. núm. _Tm), queflando
cancelados con, esta recompensa to
clics los méritos contraídos por los
nteresados hasta el 22 de abril pri
meramente citado.
Si alguno de ellos hubiera falle
cido- o desaparecido en acción de
guerra ,disfrutará en, el empleo, que
se le confiere la anOgiledad de la
fecha de su fallecimiento o desapa
rición.
Lo comunico a V. E. para su co
nrcimiento y cumpll:miento. Barce
lona, 15 ,de noviembre de 1938.
r.
A. CoRnóN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña
Teniente
D. Luis Escriba Coll, de la 78
Brigada Milxta.
A capitán en campaña (procedente
de Milicias)
Tenlentes
D. julio Martínez García, del
E. M. del IX Cuerpo de Ejército.
D. José González Rulz, de la 55
Brigada Mixta.
D. Andrés (amero Gamero, de
la misma.
D. Agustín Caseales, de
la 718 Brigada Mixta.
A capitán d'e Milicias
Teniente
D. Vicente Casta° Sanz, de la
26 División.
CUERPO DE TREN
A capitán equiparado
Teniente
D. Simón Posse, del
Transporte Automóvil de la. 33 Bri
gada .
13arc ona , y 5 ,c1e noviembre de
7938.—A. Cordón.
Núm. 23.312
Circular. Excmo. Sr. : Otorga
do ,por el Jefe del XI Cuerpo de
;Ejci'relto el empleo de capitán, en
uso de sus facdtades, al teniente
de Sanidad, en campaña, don En
rique Brufau Torrents, con clesti
nr:, en la, Jefafura de San :dad de di
cho Cuerpo de Ejército, pc.,• su (lis
tinguido comportamiento en di,ver
sas operaciones de guerra durante
la actual campaña, he reuelto (Inc
confirmado en el mt‘ileionn(lo
empleo, asignánd le ei . sil nueva
categoría la antigüe( 1;td de 22 de
abril en armonía con lo
precepkuado en la norma octava
transitoria de las dictadas por or
1I•10
D. 0. NUM. 302 VIERNES, 18 DE, NOVIEMBRE
den circular naírn. 7.002, de 24 del
mencionad() mes (D. O. número
por), quedan(b cancelados con es
ta necompensa todos Jos Inéritos
contraídos por el interesado hasta
la fecha ind:cada de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiente„ Barce
lona, II de noviembre de .19'78.
P. p.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.313
Circular. Excmo. Sr.: Por este
All'uisterio se ha resuelto concede
di empleo de sargento al cabo de
CABAL.LERIA con destino en la
actualiklad en el C. R. I. M. núme
ro 7 (Servicios Auxiliares), don
Francisco, Caballero Bueno, como
premo a su distinguido comportamiento en diversas operacion/es de
guerra durante la iac,tual campaña,
en cuyo empleo disfrutará la anti
güedad de 22 de aboil, de 1938,quedando cancdados con esta re
compensa cuantos méritus hayacontraído el interesado hasta la
dioadla fecha de 22 (le abril.
Lo comunico a V. E. para su eonocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de novi'embre de 1938.
v. D.,
A. CORDÓNSefior...
REEMPLAZO
Núm. 23.3,14
Circular. Excmo. Sr. : A. prepuesta de la Comandancia Militarde Albacete, he ten:do a bien dis
poner que el mayor de ARTILLE
RIA 1). David Cebrián Teruel, delEjército de Levante, pese a la si,-tuación de reemplazo por enfer
11:0 a pariir del día 26 de octubre
próximo pasado y con residenela,
en (l'ella plaza, arreglo a lasInstrucck !ICS de 5 de junio de 190.5((_'. L. m'un. Dor).
comunico a `/ h. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, J I de 110ViCrllbre de T938.
P. D.,
A. CoRDÓNSeñor...
Núm. 23.315
(..ircular. Excmo. Sr.: 'Te teni
do a bien disponer que la orden
Circular núm. 20.371, (le 6 de oc
tubre pn,-;ado (D. o. 111'1111ern
quede rect:licaida, por lo que
respecta al capitán procedente
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de 1\111,1C1AS D. José Albujar
Sánchez, en el sentido de que
la situación en que debe quedar es
la de reemplazo provisional por en
fcrmo, y no por herido, como en
¿tquala se hacía ecnstar.
140 comunico a V. E. para su co
nocnivento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de novielliore de 1938.
A. CURDÚN
Núm. ..?,3.31.6
Citcrdur. 14:xemu. Sr. : He re
suello aprobar el pase a la situa
ciOn .de reemplazo provisional por
enfermo de los siete otie:ales y
,sargentos proceden tes de 1‘1111-
ClAS que Dguran en la siguiente
relaciión, que empieza con 1) . José
Orozco López y termina con don
Federico Redrig.uez Aguiirre, con,
residencia en los .sitios que se in
dican, a partir de la fecha que a
cada uno se señala, por hallarse
c(Anprendidos en las Instrucciones.
de 5 die junio de r:905 (C. L.. nú
mero 100, y serles de aplicación
lo dispuesto en la orden circular
número 7.673, de 3 de mayo pró
x,•anc, pasado (I). 0. núm. .109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, .12 de noviembre de .1938.
P. D•,
A. CORDON
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán 1). José Orozco López,
con residene:a en Valdepeña,s (Ciu
(lad Read), a partir (lel 7 de agosto
die 1938.
Teniente I). Ramón Mcreno Ana
ya, con residencia en Valencia, a
partir (1(l II. de noviembre de
1937.
Sarg-Lnto de Infantería en cam
p.aña 1). José Zazo, Fuente, con 're-
s'dencia en Madrid, a partir del 9
de septiembre de .1938.
Sargento José Melich Moya,
con residencia en Barcelona, a par
tir (lel primero dc octubre de 192:8.
Otro, D. Camilo Alf, nso Peris,
con- residencia en enetúser (Va
l(ncia), a partir .15 de septiem
bre die 1938.
Otro, 1). Leonar(k) Brusau Sanz,
con rvsidencia en Barcelona, a pa,r
tir del primero de abril (le 1938.
Otro, 1). Fede,i-co Rodriguez
Aguirre, con residencia en Carta
gena, a partir del primero de júnio
de 1938.
Barcelrna, 12 de noviembre de
1538. A. Cordón.
RETIROS
Núm. 23.317
circu/ar. Excmo. Sr. Visto el.
certAicado facultativo expk..didc por
el Tribunal MécEco Miiitar de Gua
dalajara en 28 de septiembre últi
mo, por el que se propone al ma
yor de INTENDENCIA, profesio
nal, D. ArgidWro González Ramos,
para la aplicación de lo preceptua
do en el artieuo:0 30 de las Instruc
ciones aprobadas por orden circu
lar de 5 de junio de 1905 (C. L.
nú-mero rol), por haber cumplido,
en 6 de agosto último, un año en
la st.tuación de reemplazo por en
fermu en que se encontraba, he
resuelto:, de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría Jurídica de
este MinisterM, que er:1 referido. jefe
cause baja en el Ejército- por fin
del indicado mes de septiembre,
pasando a la siituacián de ret'lrado,
con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 30 de las Instrucciones cita
das anter:iormente y órdenes circu
lares de 3 de septiembre de 1.909
(C. L. núm. r85) y 3 de octubre de
1()Io (C. I. 11Úni 149.) ; haci('.ndb
sele por la Dirección Generan de
la :Deuda, Seguros y Clases Pasi
vas (Sece*.(Sn ir i ilitair), el señala
miento de haber pasivo que por
sus años de servicios le corres
pondan.
Lo comunico a V. E. para, su co,-
noc■ m ien to y cumplim:ento. Barce
lona, ic-) de neviembre de 19-78.
1'. D.,
A. CoRpúbi
Señor...
■••••■•••••••••••■••••••■■■•••••••■•••■•■••■•..........
MARINA
SECCION DE PERSONA!:
ARTILLERIA
Nt'nu. 23.318
Exeinm. Sr. : Vista la instancia
cursacht por el Estado mayor 1;1Base 1\';t\ al Principal de Cartag-e
na, formulada por e!li cabo de se
gunda (le Artillería Antonio Reque
na Hurtado, con (.1e,,tino en la Flo
tilla de Vigilancia y Defensa Anti
submarina (k. dicha Base, este 1\1 L
1111S1C1-10 (IP os ¡dad/ con lo in
formado p()1- las Secciones de Per
sonal, Intendencia General e In
tervenc'ión (.'e.ntral, ha tenido a
VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE
bien concederle la continuación en
el servicio en primera campaña vo
luntaria, como cabo de segunda de
'Artillería desde el d'Ea 24 de jallo
de .1937, fecha de su antigüedad
en el emplee, con sujeción al vi
gente Reglamento de Escuelas
de
Marinería de •12 de julio de 1933
(D. O. núm. 172), en virtud de
lo
prescrito en el punto cuarto de
la
orden ministerial de 6 de junio úl
timo (D . o. nárn. 139), que c red
dicha lase y previas las rectifica
loiones oportunas de los haberes
reclamados por la campa'ña que ser
vía.
Barcelcna, I5 de noviembre I928
1'. D.,
ALFONSO SÁTIVA
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO - INDUSTRIALES
Núirn. 23.319
Vkia la instanc:a de D. Victo
riano Fernández Asis, en la que
solicita se le conceda el ingreso en
la segunda Sección de Aux:liares
Técnicos de Servicios de Arsenales,
el infonme de la Sección de Perso
nal y consulta de la Asesoría Ge
neral, este Minister:o ha tenido a
bien ¡resolver sea desestimada di
clha instancia, por carecer de dere
d-ro: el interesado a lo sollcitado en
la misma.
Barcerona, 15 de noviembre 1938
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
MARINERIA
Núm.. 23.320
Se dispone que la campaña que
se halla sirviendo el cabo dte se
gunda de Marinería Alfonso Toral
López, se entienda rect:Ificada en el
sentido de que ésta ha de ser ser
vida como tal cabo de segunda, con
derecho a los beneficils que esta
blece el vigente Reglamento de Re
clutamiento y Régimen de las Es
cue:as de Marinería de 12 de juro
,de 1933 (D. O. núm. 172) por tres
años en primera cam,paña volun
taria, computables a partir de 24
-de julio último, debiéndosele des
contar la parte proporcii--inal de prl
ma y vestuario no devengada en su
-anterior campaña.
Barcelona, 15 de novíembre 1938
P. D.,
ALFONSrl ,TkTIVA
_Señores...
D. O. NUM. 302
Núm. 23.321
Se concede da continuación en el
servicio, al personal de marinería
que se relaciona, con derecho a les
beneficios reglaanientarios, por el
tiempo, campaña y fecha de co
mienzo de la misma, que al frente
de cada uno de ellos se expresa.
Villarino Lamela, Francisco, ca
bo de segunda de marinería.—Sub
marino «C-4)).—Tres afiVs en pri
mera campaña, desde 24 de julio
último, con los beneficios que es
tablece el vigente Reglamento de
las Escuellas de Marinería, de •12
de jul:b de 1933 (D. O. núm. 172).
Cid Gómez, Alejandro, marinero
de primera.—Méndez Núñez».
Tres años en primera campaña,
desde 8 de noviembre de 1937.
Barcelona, ..k5 de noviembre 1938
P. D.,
ALFONSO DITIVA
Señores...
CUERPO DE RADIOTELEGRA
FISTAS
Núm. 23.322
Excmo. Sr.: Recibida la cliccu
mentacZn a que se refiere el pun,-
to tercero de la orden ministerial
núm. 9.984, de 6 de junio último
(D. O. núm. .139), correspondiente
al cabo provisional rad:otelegrafis
ta Francisco Hernández Mitra, es
te Ministerio de acuerdo con Plo in
formado por la Seoc:Ón de Perso
nal, ha 'resuelto nombrarle cabo
de segunda de su especialidad, con
antigüedad de 24 de julio
como comprendid,:i a todos sus efec
tos, en el punto cuarto de la men
cionada orden mildisterial.
Barcelona, 15 de noviembre 1938
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Núm. 2:3.323
Excmo. Sr. : Este Minister:o ha
dispuesto que dl auxiliar de Sani
dad de la Armada, graduado de
alférez de fragata, D. José More
no Alvarez, desembarque del des
tructor «Almirante Antequera» y
quede a gas órdenes del Jefe de la
Base Naval de Cartagena, y que
el auxil'ar provisicnal D. Luis Ta
deo Sebastiá cese en et1 destino que
desempeña y embarque en el cita
do buque, en relevo dl anterior.
Barcelona, •16 de noviembre de
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
AVIACION
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Núm. 23.324
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta ,de ascenso formulada
por el General Jefe de FuerzasAéreasa favor del capitán, mecánico,
de Aviación D. Juan Antonio Ló
pez ,Smilt, por los méritos y sfervi
cios eln la actual campaña, duran
te el período comprendido desde 2 1
de marzo de 1937 hasta la fecha,
he resuelto concederle el ¡empleo de
mayor, con, la antigüedad de pri
mero de septiembre de 1938 y efec
tos administrativos de primero del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum,plimiento. Barce
lona, 17 de nov:embre de 1938.
NEGRIN
Señor...
.1■~10~,.. •■••••
-.4_ ae,s....A■■.-
SECCION DE PERSONAL
DISPONIBLES
Núm. 23.325
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo dispuesto, en la
orden circular núm. 7.037, de 25 de
abril último (D. O. núm.. he
resuelto que el sargento 4e Avla,
culón D. Salvador Bertomeu 13re
chal, pase a la situación de dispo
nible gubernativo, con residencia
en Vaileno:a y efectos adm i istra
tivos a partir de 2 de .00tubre pró
ximor pasado.
Lo comunico .a V. E. pana su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 i de nov..,embre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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